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" T e l l  t h e  t r u t h  
T H E . D A I L Y  
J a n u a r y 1 5 , 2 0 0 4  •  T H  u  R s  0  A V  
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  
V O L U M E  8 7 ,  N U M B E R  7 9  
T H  E D -A l  L Y  E A S T E R N  N E W S .  C O M  
V '  
E A S T E R N  N E W S  
1 s t e m  s t u d e n t s  c a r r y  a  k e g  t o  a  h o u s e  p a r t y  d u r i n g  H o m e c o m i n g  w e e k e n d .  E a s t e r n  i s  t r y i n g  t o  c r a c k  d o w n  o n  t h e  n u m b e r  o f  h o u s e  p a r t i e s  i n  t h e  
i m m u n i t y  b y  c o o p e r a t i n g  w i t h  C h a r t e s t o n  p o l i c e .  
H o w  E a s t e r n  i s  p l a n n i n g  
o  c u r t a i l  h o u s e  .p a r t i e s  
E a s t e r n  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  
1s t  h o u s e  p a r t i e s  i n  t h e  f u t u r e  
i u l d  b e  p r e p a r e d  t o  h a v e  b o t h  
C h a r l e s t o n  p o l i c e  a n d  t h e  u n i -
: r s i t y  g e t  i n v o l v e d  i f  t h e  p a r t y  
: t s  o u t  o f  h a n d .  
W h e n  t h e  e x t e n s i o n  o f  b a r  h o u r s  
u e  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  c i t y  c o u n c i l ,  
1o t h e r  i s s u e  a t  t h e  t i m e  w a s  h o w  
d e a l  w i t h  h o u s e  p a r t i e s  t h a t  h a v e  
: o m e  p r o b l e m s  i n  C h a r l e s t o n .  
1 e  i s s u e  o f  h o u s e  p a r t i e s  s e e m e d  
d i e  a l o n g  w i t h  t h e  b a r  h o u r s  p r o -
1s a l ,  h o w e v e r ,  B i l l  D a v i d s o n ,  s t u -
d e n t  e x e c u t i v e  v i c e - p r e s i d e n t  s a i d  
t h e  i s s u e  m a y  h a v e  a n o t h e r  
c h a n c e .  
" S t u d e n t  g o v e r n m e n t  a n d  a  f e w  
m e m b e r s  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  h a v e  
t a l k e d  a b o u t  g e t t i n g  b a c k  t o g e t h e r  
o n  t h e  i s s u e  o f  e x t e n d i n g  t h e  b a r  
h o u r s , "  h e  s a i d .  " B a s i c a l l y  w e ' r e  
j u s t  w a i t i n g  f o r  t h e  r i g h t  p l a c e  a n d  
t i m e  t o  m e e t  w i t h  t h e  c o n c e r n e d  
p a r t i e s . "  
F o r  n o w ,  E a s t e r n  i s  c o n t i n u i n g  
i t s  c u r r e n t  d i s c i p l i n a r y  p r o c e -
d u r e s .  
K e i t h  K o h a n z o ,  d i r e c t o r  o f  
J u d i c i a l  A f f a i r s ,  s a i d  d u e  t o  l e g i s l a -
t i o n  p a s s e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  
E a s t e r n  c a n  n o w  c o n t a c t  t h e  p a r -
e n t s  o f  s t u d e n t s  c a u g h t  d r i n k i n g  
u n d e r a g e  o r  p r o v i d i n g  a l c o h o l  t o  
m i n o r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  K o h a n z o  s a i d  
j u d i c i a l  a f f a i r s  i s  b e g i n n i n g  t o  
i n c l u d e  C h a r l e s t o n  p o l i c e  a r r e s t s  
a s  u n i v e r s i t y  j u d i c i a l  v i o l a t i o n s  i f  
t h e  v i o l a t i o n  h a s  a  n e g a t i v e  i m p a c t  
o n  E a s t e r n  o r  t h e  c o m m u n i t y .  
K o h a n z o  s a i d  E a s t e r n  w o u l d  
o n l y  s e n d  a  w a r n i n g  l e t t e r  t o  a  s t u -
d e n t  o n  a  f i r s t  v i o l a t i o n ,  b u t  w o u l d  
n o t i f y  t h e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  i f  m o r e  
v i o l a t i o n s  o c c u r r e d ,  t h o u g h  h e  s a i d  
J u d i c i a l  A f f a i r s  h a s  n o t  h a d  t o  f o l -
l o w  u p  o n  a n y  l e t t e r s  y e t .  
N o r m a l l y  J u d i c i a l  A f f a i r s  o n l y  
h a s  j u r i s d i c t i o n  f o r  o f f - c a m p u s  
i n c i d e n t s  i f  t h e y  h a p p e n  a t  a  u n i -
v e r s i t y - s p o n s o r e d  f u n c t i o n  s u c h  a s  
t h e  H o m e c o m i n g  P a r a d e ,  K o h a n z o  
s a i d .  A f t e r  t h e  l a w  c h a n g e d ,  
E a s t e r n  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  o f f -
c a m p u s  v i o l a t i p n s  i f  t h e y  w e r e  
d e e m e d  b y  J u d i c i a l  A f f a i r s  a s  s e r i -
o u s  o r  h a v i n g  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  
o n  t h e  c o m m u n i t y .  
K o h a n z o  s a i d  J u d i c i a l  A f f a i r s  
d o e s  n o t  n o r m a l l y  d e a l  w i t h  m i n o r  
o f f e n s e s ,  b u t  t h e  p r o b l e m  o f  p a r -
t i e s  w h e r e  a l c o h o l  i s  s e r v e d  t o  
S E E  P A R T I E S  •  P a g e s  
a g e  h i k e  a f f e c t i n g  a r e a  b u s i n e s s e s  
Da v i d  T h i l l  
I A F F  W R I T E R  
O n  J a n .  1 ,  2 0 0 4 ,  m i n i m u m  w a g e '  
1 c r e a s e d  f r o m  $ 5 . 1 5  p e r  h o u r  t o  $ 5 . 5 0 .  
i s  s e t  t o  r a i s e  t o  $ 6 . 5 0  o n  J a n .  1 ,  2 0 0 5 .  
T h i s  s u d d e n  i n c r e a s e  i s  s e t  t o  h a v e  
i j o r  e f f e c t s  o n  t h e  e c o n o m y  o f  
·  .o i s  - m o r e  s p e c i f i c a l l y  o n  s m a l l ,  
l y  o w n e d  b u s i n e s s e s .  
K e i t h  B l i s s ,  o w n e r  o f  J i t t e r ' s  a n d  
·,s s ,  a  l o c a l  c o f f e e  s h o p ,  s a i d  t h a t  b y  
: r e a s i n g  m i n i m u m  w a g e ,  t h e  g o v e r n -
: n t  i s  p l a c i n g  t o o  s t r o n g  o f  a n  i n f l u -
: e  o n  t h e  m a r k e t p l a c e .  
s u c h  a  s m a l l  t o w n  b e c a u s e  c u s t o m e r s  
a r e  l e e r y  w h e n  t h e y  s e e  s u c h  a  l a r g e  
j u m p  i n  p r i c e s . "  
M i k e  B o k s a ,  o w n e r  o f  B o x a ,  s a i d  t h e  
i n c r e a s e  t o  $ 5 . 5 0  w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  
r e s t a u r a n t ,  b u t  t h e  s e c o n d  i n c r e a s e  
m a y  f o r c e  t h e  s t o r e  t o  d o w n s i z e .  
" T h e  o n l y  p e o p l e  w e  s t a r t  o u t  a t  m i n -
i m u m  w a g e  a r e  o u r  d e l i v e r y  d r i v e r s , "  
B o k s a  s a i d .  " U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h a t  t h e  p r i c e  o f  r u n -
n i n g  a  b u s i n e s s  w i l l  g o  u p ,  a n d  t h a t  
m e a n s  t h a t  p r i c e s  w i l l  g o  u p . "  
w i l l  n o t  h e l p  m a t t e r s .  
M c H u g h ' s  D o u b l e  D r i v e - T h r u ,  a  
l o c a l  f a s t - f o o d  r e s t a u r a n t ,  i s  e x p e r i e n c -
i n g  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  M a r y  M c H u g h ,  o w n e r  
o f  M c H u g h ' s ,  t h e  f i r s t  r a i s e  i n  w a g e s  
w i l l  n o t  l i k e l y  a f f e c t  t h e m .  T J a e  s e c o n d  
o n e ,  h o w e v e r ,  w i l l  b e  a  d i f f e r e n t  s t o r y ,  
s h e  s p e c u l a t e d .  
T o d d  R a n e y ,  a n  a s s o c i a t e  .  a t  t h e  
M a t t o o n  r e s t a u r a n t  C r a c k e r  B a r r e l ,  
s a i d  h e  c a n  f i n d  n o t h i n g  n e g a t i v e  i n  t h e  
i n c r e a s e .  
T h r e e  o f  t h e  
S w i f t e s t  
E a s t e r n ' s  w o m e n ' s  s w i m  t e a m  
w i l l  h a v e  t h r e e  o f  t h e i r  b e s t  t o  
b a t t l e  a g a i n s t  u n d e r d o g  M i l l i k i n .  
P a g e  1 2  S E C T I O N  
B O A R D  O F  T R U S T E E S  
R e p l a c e m e n t s  
' t o p  p r i o r i t y '  
f o r  g o v e r n o r  
B y  K e v i n  S a m p i e r  
A D M I N I S T R A T I O N  E D I T O R  
R e p l a c e m e n t s  f o r  E a s t e r n ' s  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a r e  c u r r e n t l y  
b e i n g  r e v i e w e d  b y  G o v .  R o d  
B l a g o j e v i c h ,  a  
s p o k e s w o m a n  
f o r  t h e  g o v e r -
n o r  s a i d  
W e d n e s d a y .  
R e b e c c a  
R a u s c h ,  s p o k e s -
w o m a n  f o r  t h e  
g o v e r n o r ,  s a i d  
t h e  r e p l a c e -
~~~ m
0
fmb~~~ R o d  B l a g o j e v i c h  
w h o  r e c e n t l y  
r e s i g n e d  i s  i n  t h e  w o r k s .  
" ( G o v .  B l a g o j e v i c h )  h a s  s o m e  
c a n d i d a t e s  i n  m i n d ,  a n d  t h e  g o v e r -
n o r  i s  r e v i e w -
i n g  t h e m  w i t h  
h i s  s t a f f , "  
R a u s c h  s a i d .  
A l t h o u g h  t h e  
g o v e r n o r  h a s  a  
S t a t e  o f  t h e  
S t a t e  a d d r e s s  
s c h e d u l e d  f o r  
n o o n  t o d a y ,  h e  
i s  s t i l l  w o r k i n g  
o n  r e p l a c i n g  L o u  H e n c k e n  
f o r m e r  m e m -
b e r s  o f  s c h o o l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e ,  R a u s c h  s a i d .  
" T h e r e  i s  n o  s e t  t i m e  p e r i o d ,  b u t  
i t  i s  a  t o p  p r i o r i t y , "  s h e  s a i d  o f  t h e  
r e p l a c e m e n t  p r o c e s s .  " T h e r e  a r e  
n o  d e a d l i n e s  t h e  g o v e r n o r  i s  w o r k -
i n g  u n d e r . "  
A l t h o u g h  R a u s c h  s a i d  c a n d i -
d a t e s  f o r  t h e  p o s i t i o n s  a r e  b e i n g  
r e v i e w e d ,  s h e  c o u l d  n o t  r e l e a s e  
h o w  m a n y  h a v e  a p p l i e d  o r  h o w  
m a n y  h a v e  b e e n  t u r n e d  a w a y .  
P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n  s a i d  n o  
o n e  f r o m  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e  h a s  
c o n t a c t e d  h i m  a b o u t  t h e  r e p l a c e -
m e n t  p r o c e s s  b u t  s a i d  " i t ' s  n o t  
u n u s u a l  n o t  t o  h e a r  f r o m  t h e  g o v -
e r n o r . "  
H e n c k e n  s a i d  w h e n  t h e  d e c i -
s i o n s  a r e  m a d e ,  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  
b e  i n f o r m e d  q u i c k l y .  
" I  h e a r d  t h e r e  c o u l d  b e  d e l a y s  i n  
a p p o i n t i n g  t h e  n e w  t r u s t e e s , "  
H e n c k e n  s a i d .  
A f t e r  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  
I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
w e r e  r e m o v e d  a n d  r e p l a c e d ,  
H e n c k e n  s a i d  " I ' v e  b e e n  
i m p r e s s e d  w i t h  t h o s e  p e o p l e  w h o  
h a v e  b e e n  a p p o i n t e d . "  
L a s t  D e c e m b e r ,  t h e  g o v e r n o r  
S E E  B O T .  P a g e s  
" T h e  i n c r e a s e  w i l l  f o r c e  e v e r y o n e  t o  
t r e a t e d  e q u a l l y ,  w h i c h  i s n ' t  f a i r  
i U s e  s o m e  p e o p l e  d e s e r v e  t o  b e  
i d  m o r e  f o r  t h e  w o r k  t h a t  t h e y  d o , "  
·  : s  s a i d .  " I t ' s  h a r d  t o  r a i s e  p r i c e s  i n  
B o x a  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
i n s t a l l i n g  a  n e w  c o m p u t e r  s y s t e m  t h a t  
w i l l  i n c r e a s e  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  t h e y  
c a n  c o m p l e t e  a n  o r d e r .  
T h e  s y s t e m  i t s e l f  w i l l  m e a n  t h e  
r e s t a u r a n t  w i l l  n e e d  l e s s  s t a f f  t o  o p e r -
a t e ,  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  m i n i m u m  w a g e  
" A n y t h i n g  w e  c a n  d o  t o  h e l p  p e o p l e  
m a k e  m o r e  m o n e y  i s  a  g o o d  t h i n g , "  
R a n e y  s a i d .  " T h e  r a i s e  i n  w a g e s  i s  w a y  
o v e r d u e ,  a n d  p e o p l e  d e s e r v e  m o r e  
m o n e y  f o r  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  t h e y  d o . "  
S E E  W A G E S  + P a g e  S  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  C O L I N  M C A U L I F F E  
U n d s e y  S e i l s  o f  M a t t o o n  a n d  P h o n d a  S y k e s ,  a  s e n i o r  
s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  m a j o r ,  m a k e  s a n d w i c h e s  f o r  
c o s t u m e r s  W e d n e s d a y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  F o o d  C o u r t .  
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RHAto 
discuss 
parking 
• issues 
By Brian O'Malley 
STUDENT GOVERNMENT EDITOR 
The Residence Hall Association 
will further continue its discussion 
of the parking situation on campus, 
which began before winter break. 
RHA President Nachel Glynn 
said there will be decisions made 
on ideas to improve the parking sit-
uation on campus. 
RHA Vice President Matt 
O'Malley said underclassman feel 
differently than upperclassmen do 
about parking because upperclass-
men have more areas to park. 
Today 
Sunny 
34° 23° 
HIGH LOW 
Friday 
Cloudy 
36° 31° 
HIGH LOW 
Saturday 
Light showers 
25° 
HIGH LOW 
44° 24° 
HIGH LOW 
Monday 
Sunny 
32° 24° 
HIGH LOW 
Tuesday 
Sunny 
35° 26° 
HIGH LOW 
Wednesday 
Rain/snow 
HIGH LOW 
"Upperclassmen definitely have 
a different opinion than under-
classmen will. Underclassmen 
have to understand that any 
change is not going to happen 
overnight," O'Malley said. "The 
problems won't be fixed until they 
are upperclassmen." 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
A group of finalists during last year's Mr. EIU/Ms. Frtness competition in the Grand Ballroom of the Martin Luther King, Jr. University Union. 
O'Malley said the current sys-
tem works fine and it should not be 
changed. "I feel we should just 
keep it the same," O'Malley said. 
Students prepping for fitness contest 
Glynn said RHA will host a 
guest speaker at Thursday's meet-
ing. Matt Boyer, coordinator for 
the Housing and Dining 
Administration, will speak about 
hiring 23-25 students to work from 
May 11 to Aug. 11, helping out with 
customer service and programs 
involving high school and grade 
school students visiting Eastern. 
"It's a fabulous program,'' Glynn 
said. The chosen students will do 
desk work, recruiting work, help 
with band and sports camps and 
much more, Glynn said. 
By Nicole Nicolas 
FEATURE REPORTER 
Eastern students have officially 
started getting in shape for the 
annual Mr. EIU and Ms. Fitness 
Competition. 
The competition will take place 
Feb. 21 in the Grand Ballroom of 
the Martin Luther King Jr. 
University Union. 
A planning meeting for the com-
petition is scheduled for 8 p.m. 
tonight. 
"We will establish the weight 
categories and performance rou-
tines and establish a program 
agenda,'' said Ken Baker, director 
of campus recreation. 
Baker will lend a hand to co-
directors, math graduate Tom 
Leong and recreation graduate 
field worker Chad Ingle in plan-
ning the competition. 
''Like most things at the Rec. 
Center, students take the lead and I 
help them," Baker said. 
The competition for both Mr. EIU 
and Ms. Fitness will have five 
judges. 
The competition will have a disc 
jockey, announcer, and during inter-
mission, Leonong, Ingle and Baker 
plan on having the EIU dancers and 
the dance team Jolie perform. 
The cost to attend this competi-
tion is $5.00. 
According to Leonong, the Ms. 
Fitness contenders first step out 
together posing in their suits while 
facing toward the judges. 
"(The) judges take a look at 
physique and proportionality," 
Leong said. 
Next, each of the contestants 
come 01Jt and does an individual 
routine. In the past, dancing, jump-
ing, tumbling, strength holds, push-
ups and splits have been included in 
the female performances. 
Depending on what the contestants 
favor, each routine could last from 
two to three minutes. 
Next, the women come out one 
last time for a final evaluation, and 
then the judges pick a winner. 
Mr. EIU contestants are compet-
ing against each other in a body 
building competition. 
There are about four different 
weight classes, depending on what 
the contestants decide, according to 
Leonong. Usually the four weight 
classes include bantam, middle, 
light-heavy, and heavy-heavy weight 
classes. 
''The lowest weight class, the ban-
tam weight class, does quarter turns 
while judges look 
at physique and muscle separa-
tion, or how well they can see each 
muscle," Leong said. 
''Routines consist of mandatory 
poses and personalized poses." 
The mandatory poses include side 
chest, side triceps, front last spread, 
front double biceps, rear double 
biceps, rear last spread and crab. 
The routines usually last from one to 
two minutes. 
Leonong said next the male con-
testants come out as a group in a 
front relaxed pose and the head 
judge calls out mandatory poses. 
"Four winners compete against 
each other to be Mr. EIU and only do 
malJ,datory poses and quarter 
turn·s," Leong said. 
Glynn said she has done the pro-
gram for two years but won't do it 
this year because she's graduating 
in May. "I have a personal commit-
ment to it,'' Glynn said. "If I was 
able to do it again, I would do it in 
a heartbeat." RHA will take nomi-
nations Thursday for a committee 
consisting of three RHA members 
and three Student Senate mem-
bers to review and make recom-
mendations about the proposed 
increase of the room and board 
rates. 
Fate of creative English class up to council 
RHA will discuss the spring 
retreat, which will be held at Camp 
New Hope in Mattoon. The retreat 
will take place from Jan. 30 to 
Feb. 1, and any student is allowed 
to come along, Glynn said. 
RHA will also discuss the 
Winter Business Meeting with the 
Illinois Residence Hall 
Association, which Eastern is host-
ing Jan. 23-25. 
The Residence Hall Association 
will meet tonight at 5 p.m. in the 
basement of Andrews Hall. 
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STAFF WRITER 
The Council on Academic 
Affairs will decide whether or not 
to approve English 4761, Creative 
Nonfiction Writing, as being part 
of the English curriculum for Fall 
2004. 
"Creative nonfiction writing has 
been a thriving and growing genre 
that many prestigious colleges 
have offered advanced degrees 
in," English Department Chair 
Dana Ringuette said. If the course 
is approved it will be an advanced 
class joining lower division writ-
ing courses in poetry, drama and 
fiction, he said. 
"The course is an expanding 
opportunity for creative writers as 
well as creative and professional 
writing minors," Ringuette said. 
Students from any major can take 
the course, but all students must 
complete the prerequisites of the 
1002 and 2001 English courses 
unless excused by the instructor. 
"The English department is 
seeing a great deal of interest in 
this class from students, allow-
ing more opportunities for stu-
dents to strengthen areas of writ-
ing for their minor and delve 
deeper into writing itself,'' 
Ringuette said. 
Dr. Martin Scott, assistant 
English professor, came up with 
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the idea for the course. The class 
will teach genres including per-
sonal essays, narratives and 
meditative writings. 
"Creative Nonfiction Writing 
will allow students to learn about 
writing inspired by art told from 
personal and subjective angles,'' 
Scott said. 
The English department dis-
cussed the course in the past, but 
is now looking more seriously at 
implementing the course 
because of its growth as a genre 
in the past 10 years, Scott said. 
"The class will give students a 
chance to further develop their 
writing skills with more intellec-
tual content and ,... historical 
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sweeps," he said. 
Scott said the class would fill a 
hole where graduate students 
have not had an option to take 
upper-division nonfiction cours-
es. 
"This course will be a useful 
application to both graduates and 
undergraduates in a field as fast 
growing as nonfiction writing,• 
said Angela Vietto, director o 
undergraduate studies. 
The CAA will also discuss addi· 
tions and revisions in finance an 
accounting as well as career an 
organizational studies coursllj. 
The CAA will meet at 2 p. 
Thursday in· the Booth Libr 
Conference Room 4440. 
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SUGGESTIONS 
If you have any ideas or sugg 
tions for articles you would like 
see in The News, feel free to 
tact us at 581-2812 or jpcha 
bers@eiu.edu 
BuzzarclHall, Eastern Illinois University 
Charleston, IL 61920 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  C O L I N  M C A U L I F F E  
B u i l d i n g  o w n e r  J i m  D i N a s o  s t a n d s  o u t s i d e  T h e  B o d y  C l u b ,  h i s  f i t n e s s  t r a i n i n g  s t o r e  l o c a t e d  a t  6 1 8  J a c k s o n  A v e .  
o n  t h e  S q u a r e ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  •  D u e  t o  t h e  T a x  I n c r e m e n t  F i n a n c i n g  p r o g r a m ,  D i N a s o  r e c e i v e d  $ 5 5 , 0 0 0  i n  
l o a n s  a n d  g r a n t s  f o r  r e p a i r s  t o  t h e  b u i l d i n g .  
.  f .  
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A r e a  t a x  p r o g r a m  
a s s i s t s  b u i l d i n g s  
B y  A l i s i a  F i g u e r o a  
S T A F F  W R I T E R  
B u i l d i n g  o w n e r  J i m  D i  N a s o  
k n e w  h e  h a d  a  p r o b l e m  w h e n ,  
b e c a u s e  o f  y e a r s  o f  c o r r o s i o n ,  t h e  
l i m e s t o n e  a n d  s o d  b e g a n  t o  p u l l  
a w a y  f r o m  t h e  f r o n t  o f  h i s  b u i l d -
i n g .  
B u i l t  i n  1 8 9 4 ,  t h e  b u i l d i n g  w h e r e  
h i s  b u s i n e s s ,  T h e  B o d y  C l u b ,  i s  
l o c a t e d  b r i n g s  a  s e n s e  o f  h i s t o r y  t o  
C h a r l e s t o n ' s  T o w n  S q u a r e .  
D i N a s o  s a i d  h e  w i s h e d  t o  m a i n -
t a i n  t h e  h i s t o r i c a l  l o o k  o f  t h e  b u i l d -
i n g ,  b u t  t h e  c o s t  o f  r e h a b i l i t a t i o n  
w a s  b e y o n d  w h a t  h e  c o u l d  h a n d l e  
o n  h i s  o w n .  
I n  e a r l y  D e c e m b e r ,  h e  t u r n e d  t o  
C h a r l e s t o n ' s  T a x  I n c r e m e n t  
F i n a n c i n g  p r o g r a m  o r  T I F  f o r  
a s s i s t a n c e  a n d  r e c e i v e d  a  $ 2 8 , 0 0 0  
l o a n  a s  w e l l  a s  a  $ 2 7 , 0 0 0  g r a n t .  
T h e  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 8 6  b e c a u s e  o f  a  n e e d  t o  r e v i t a l i z e  
t h e  d o w n t o w n  a r e a ,  t : i t y  m a n a g e r  
S c o t t  S m i t h  s a i d .  
H e  s a i d  a w a r d s  w e r e  o n c e  l i m i t -
e d  t o  $ 1 0 , 0 0 0  e a c h ,  b u t  n o w  l a r g e r  
a m o u n t s  a r e  n o t  u n c o m m o n .  
A w a r d e d  f u n d s  c a n  o n l y  b e  u s e d  i n  
t h e  T I F  d i s t r i c t ,  a n  a r e a  t h a t  c o v -
e r s  m u c h  o f  t h e  S q u a r e .  
S o m e  f u n d s  f o r  t h e  T I F  p r o g r a m  
c o m e  f r o m  s a l e s  t a x e s  i n  t h e  T I F  
d i s t r i c t  a n d  m o n e y  r e c e i v e d  f r o m  
l o a n  p a y m e n t s  f r o m  p r e v i o u s  
y e a r s .  
T h e  p a y m e n t s  a r e  a l s o  u s e d  f o r  
i m p r o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  
t h a t  i n c l u d e  w o r k  s u c h  a s  s i d e w a l k  
r e p a i r s ,  S m i t h  s a i d .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  
r e v i t a l i z e  a  o n c e - t h r i v i n g  d i s t r i c t ,  a  
c a t e g o r y  t h a t  d o w n t o w n  
" T h e  T I F  p r o g r a m  i s  
e x c e l l e n t .  I t ' s  d o n e  
w o n d e r s  f o r  t h e  
d o w n t o w n  a r e a . "  
- J i m  D i  N a s o ,  T h e  B o d y  C l u b  o w n e r  
C h a r l e s t o n  f i t s  i n t o .  
" T h e  T I F  p r o g r a m  k e e p s  o u r  d i s -
t r i c t  a r e a  a l i v e  a n d  l o o k i n g  g o o d , "  
C i t y  C o m p t r o l l e r  T a m a r a  
M o s h t a g h  s a i d .  
T I F  f u n d s  d e d i c a t e d  t o  p r i v a t e  
b u s i n e s s e s  m a y  b e  u s e d  s o l e l y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  r e h a b i l i t a t i o n  o f  
b u s i n e s s e s  i n  t h e  s q u a r e .  I f  t h e  
b u i l d i n g  b e c o m e s  a  n o n - r e t a i l  
e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  l o a n  i s  r e q u i r e d  
t o  b e  i m m e d i a t e l y  r e p a i d ,  
M o s h t a g h  s a i d .  
T h e  g e n e r a l  i d e a  i s  t o  k e e p  
C h a r l e s t o n ' s  d o w n t o w n  b u s i n e s s  
f r o m  d e c l i n i n g  a n d  t o  a t t r a c t  
r e g i o n a l  c l i e n t e l e  t o  t h e  a r e a .  
" T h e  T I F  p r o g r a m  i s  e x c e l l e n t , "  
D i N a s o  s a i d .  " I t ' s  d o n e  w o n d e r s  f o r  
t h e  d o w n t o w n  a r e a . "  
L a s t  y e a r ,  m o r e  t h a n  $ 1 3 , 0 0 0  w a s  
a w a r d e d  t o  D i a n e  K n o o p ,  w h o s e  
b u i l d i n g  h o u s e s  J a c k s o n  A v e n u e  
C o f f e e .  
K n o o p  s a i d  s h e  u s e d  t h e  f u n d s  t o  
u p d a t e  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m  a s  
w e l l  a s  t o  r e s u r f a c e  t h e  g a r b a g e  
b i n  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  b u i l d i n g .  
N o  g r a n t s  o r  l o a n s  w i l l  b e  g i v e n  
o u t  a f t e r  2 0 0 6 .  H o w e v e r ,  t h r e e  
a d d i t i o n a l  y e a r s  a r e  g i v e n  t o  c o m -
p l e t e  p r o j e c t s ,  b r i n g i n g  t h e  f i n a l s  
e x p i r a t i o n  d a t e  f o r  t h e  p r o g r a m  t o  
2 0 0 9 ,  S m i t h  a d d e d .  
C h a r l e s t o n  : . f i l l s : .  t w o  . n e w  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  
B y  J e s s i c a  Y o u n g s  
C I T Y  E D I T O R  
O v e r  t h e  h o l i d a y s ,  t w o  n e w  c l e r k  
p o s i t i o n s  w e r e  f i l l e d  f o r  t h e  c i t y  o f  
C h a r l e s t o n .  D e b o r a h  M u l l e r  t o o k  
o v e r  t h e  p o s i t i o n  o f  C i t y  C l e r k  o n  
D e c .  2 9 ,  w h i l e  D u s t h a  G o d d a r d  
b e g a n  a c t i n g  a s  t h e  H u m a n  
R e s o u r c e s  a n d  A c c o u n t s  P a y a b l e  
C l e r k ,  M o n d a y .  
B o t h  w o m e n  s a i d  t h e i r  f i r s t  f e w  
d a y s  a t  t h e i r  n e w  p o s i t i o n s  i n  C i t y  
H a l l  w e r e  h e c t i c  a n d  f u l l  o f  t r a i n -
i n g  b y  C i t y  C o m p t r o l l e r  T a m a r a  
M o s h t a g h  a n d  o t h e r s  w i l l i n g  t o  
l e n d  a  h e l p i n g  h a n d .  
" I  h a v e  q u i t e  . a  b i t  i n  m y  h e a d  
n o w , "  M u l l e r  s a i d .  " A  l o t  o f  w h a t  
I ' m  d o i n g  r i g h t  n o w  h a s  a  l o t  t o  d o  
w i t h  f a m i l i a r i z i n g  m y s e l f  w i t h  
w h a t  h a s  t o  b e  d o n e  i n  t h e  o f f i c e  
a n d  f i l i n g  s y s t e m s  t h a t  o t h e r  p e o -
p l e  h a v e  u s e d  i n  t h e  p a s t . "  
S h e  a d d e d  s l i e  d o e s  n o t  h e s i t a t e  
t o  a s k  q u e s t i o n s  i f  s h e  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g .  
D e b o r a h  M u l l e r  
M u l l e r  s a i d  
s h e  i s  b e c o m i n g  
v e r y  f a m i l i a r  
w i t h  b i r t h  a n d  
d e a t h  c e r t i f i -
c a t e s  d u r i n g  
h e r  t r a i n i n g .  
C h a r l e s t o n  
a c t s  a s  a  s u b -
r e g i s t r a r  t o  
t h o s e  p e o p l e  
w h o  w o u l d  b e  
f i l l i n g  t h e  c e r t i f i c a t e s  i n  o t h e r  
t o w n s  a n d  w i t h  o t h e r  n o n - a r e a  
f u n e r a l  h o m e s ,  s h e  s a i d .  
" I t ' s  q u i t e  a  c o n v e n i e n c e  t o  c o m e  
h e r e  a s  o p p o s e d  t o  M a t t o o n , ' '  s h e  
s a i d .  
S o  f a r ,  M u l l e r  s a i d  h e r  n e w  j o b  
h a s  b e e n  v e r y  e x c i t i n g .  
" E v e r y b o d y  h e r e  i s  v e r y  w a r m  
a n d  g e n e r o u s  w i t h  t h e i r  t i m e  a n d  
v e r y  h e l p f u l  a b o u t  g e t t i n g  m e  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  o f f i c e . "  
B y  w o r k i n g  a s  a  p a r a l e g a l ,  
M u l l e r  r e c e i v e d  s o m e  o f  t h e  n e c e s -
s a r y  t r a i n i n g  f o r  t h e  c l e r k  d u t i e s  
D u s t h a  G o d d a r d  
L a n d  C o l l e g e  
1 9 9 0 .  
s u c h  a s  t a k i n g  
m i n u t e s  f o r  c i t y  
c o u n c i l  m e e t -
i n g s .  
M u l l e r ,  w h o  
r e c e i v e d  h e r  
m a s t e r ' s  i n  
E n g l i s h  f r o m  
E a s t e r n ,  s a i d  
s h e  h a d  t a u g h t  
a  c o m p o s i t i o n  
c o u r s e  a t  L a k e  
i n  M a t t o o n  s i n c e  
L a s t  y e a r ,  s h e  a l s o  w o r k e d  a t  
E a s t e r n  f o r  A c a d e m i c  A s s e s s m e n t  
a n d  T e s t i n g .  
A l t h o u g h  a  j o b  f o r  t h e  c i t y  i s  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a  
t e a c h e r ,  M u l l e r  s a i d  s o  f a r  i t  h a s  
b e e n  " v e r y  e x c i t i n g . "  
" A  l o t  i s  h a p p e n i n g  h e r e , ' '  s h e  
s a i d .  " I  g e t  t o  t h e  t h e  i n n e r  w o r k -
i n g s  o f  t h e  c i t y ,  a n d  I  r e a l l y  e n j o y  
b e i n g  i n v o l v e d  i n  t h a t . "  
T h e  l a r g e s t  f u t u r e  p r o j e c t  f a c i n g  
M u l l e r  a s  c i t y  c l e r k  i s  t h e  r e s o l u -
t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  
C h a r l e s t o n ' s  R o t a r y  S w i m m i n g  
P o o l .  
T h e  c o u n c i l  d e c i d e d  i n  a  s p e c i a l  
m e e t i n g  o n  F r i d a y ,  t o  p l a c e  a  r e f e r -
e n d u m  o n  t h e  M a r c h  1 6  p r i m a r y  
b a l l o t s  a s k i n g  l o c a l  v o t e r s  i f  t h e y  
w o u l d  c o n d o n e  t h e  c i t y  t a k i n g  o u t  
b o n d s  t o  f i x  t h e  p o o l .  
" T h e  ( p r o j e c t )  w i l l  b e  v e r y  e x c i t -
i n g .  T h e r e  w a s  a  w o n d e r f u l  p r e s -
e n t a t i o n  o n  p r o j e c t e d  i m a g e s  a n d  a  
n u m b e r  o f  j u s t  f u n  t h i n g s  f o r  c h i l -
d r e n  a n d  f a m i l i e s , "  s h e  s a i d .  
G o d d a r d ,  w h o  t o o k  o v e r  h e r  
c l e r k  p o s i t i o n  t w o  w e e k s  l a t e r  t h a n  
M u l l e r ,  s a i d  s h e  i s  a l s o  " l e a r n i n g  
t h e  r o p e s . "  
S h e  s a i d  s h e  a p p l i e d  f o r  t h e  
H u m a n  R e s o u r c e s  a n d  A c c o u n t s  
P a y a b l e  C l e r k  j o b  b e c a u s e  s h e  a n d  
h e r  h u s b a n d  w e r e  r e l o c a t i n g  b a c k  
t o  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  a n d  s h e  f e l t  
a  d e s i r e  t o  r e m a i n  i n  t h e  h u m a n  
r e s o u r c e s  f i e l d .  
" I  w a s  v e r y  e x c i t e d  t o  r e l o c a t e  
a n d  h a v e  a  p o s i t i o n  i n  C h a r l e s t o n , ' '  
s h e  s a i d .  
G o d d a r d  s a i d  s h e  h a s  s p e n t  
m u c h  o f  h e r  p r o f e s s i o n a l  l i f e  i n  t h e  
h u m a n  r e s o u r c e s  f i e l d .  
G o d d a r d  g r a d u a t e d  f r o m  
E a s t e r n  i n  1 9 9 8  w i t h  a  d e g r e e  i n  
m a n a g e m e n t  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  
i n  h u m a n  r e s o u r c e s .  S h e  a l s o  
e a r n e d  h e r  m a s t e r ' s  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  i n  2 0 0 1  f r o m  
E a s t e r n ,  s h e  s a i d .  
" ( G e t t i n g  m y  m a s t e r ' s )  o p e n e d  
n e w  d o o r s ,  a n d  i t  w a s  a  g r e a t  e x p e -
r i e n c e , "  s h e  s a i d .  
F o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s ,  s h e  h a d  
w o r k e d  a s  a  h u m a n  r e s o u r c e  d i r e c -
t o r  i n  M u s c a t i n e ,  I o w a .  
" F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  I  d o  t h e  s a m e  
s o r t  o f  t h i n g s  ( h e r e )  t h a t  I  d i d  
t h e r e , "  G o d d a r d  s a i d .  
N o w ,  a s  t h e  n e w  c l e r k ,  s h e  s a i d  
h e r  d u t i e s  w i l l  r a n g e  f r o m  p a y r o l l ,  
b e n e f i t s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
a c c o u n t s  p a y a b l e .  
' G o d d a r d  a l s o  w i l l  b e  t e a c h i n g  a  
n i g h t  c l a s s  i n  h u m a n  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t  a t  E a s t e r n ,  s h e  s a i d .  
\.tf't?~\\\ T~rsdayStag N i g h t  
t t O  r  . . .  . , .  _ _  4 1 1 1 1 1 1 ? 1  
$ 2 .
5 0  
R e d  B u l l  N  V o d k a  
$ 3 .  
0 0  
J e a g e r  B o m b s  
$ 3 .  
5 0  
B a l t i m o r e  Z o o ' s  
C O M E  S I N G  W I T H  N E W  D J  F A T  B O Y  
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
D i d  y o u  s a y  A p a r t m e n t s ?  
2 4 0 2  S .  1 8 t h  S t .  
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EDITORIAL 
Governor 
needs to 
take action 
Eastern's Board of Trustees could remain short 
three members when it meets again in February, 
still left without knowing when Gov. Rod 
Blagojevich will make a decision on replacement 
members. 
Betsy Mitchell and Julie Sullivan, both BOT 
members and registered lobbyists, resigned from 
the board last semester because of former House 
Bills 3412 and 702, passed mid-December. The 
bills are ethics Legislation including a provision 
banning lobbyists from serving on state policy 
making boards and com- t 
f missions. 
Governor's spokes-
woman Rebecca Rausch 
said Blagojevich is still 
unsure when the posi-
tions will be filled. 
In the mean time, 
Eastern is left with a 
board of only five mem-
bers and a loss of objec-
tivity and perspective, 
BOT chair Nate 
Anderson previously 
said. 
~ 
increases 
perspectives; so the 
governor needs to 
make appointments 
sooner than later. 
"The advantage of having more board members 
is they have expertise in different backgrounds," 
Anderson said. "The pool of thought has shrunk." 
Eastern is not the only state body at a disadvan-
tage. Other schools such as Western Illinois 
University had board members resign because of 
the Legislation. Of about 130 state boards and 
commissions, an estimated 40 were effected by 
the state's new ethics approach, governor's 
spokesman Tum Schafer said last month. 
While Rausch said she was not allowed to talk 
about the application process Wednesday, she did 
say appointing board members was a "top priori-
ty" for Blagojevich. 
It is understandable the governor has many 
other priorities and concerns such as Thursday's 
State of the State speech, but state boards and 
commissions are suffering with empty seats. 
Blagojevich needs to make a decision sooner 
than later. Although a third Eastern BOT member 
resigned for reasons besides the ethics law, 
Anderson said Mitchell and Sullivan did not need 
to be removed. 
"There's no gain for us. Nobody's gotten a job, 
growth, gain or some power," by serving as both 
lobbyists and on Eastern's board, Anderson said. 
University President Lou Hencken said he has 
not heard from the governor's office regarding 
board replacements, but he has heard of more 
delays. 
"It's a well intentioned bill but sometimes 
there's some innocent people who can get hurt by 
this," Hencken said. 
The editorial is the majori:ty optniori of tlt~ 
Daily Eastern N.ew_s ~ci.itorial bQar_d. . . . 
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OPINION 
And all (Wo)men.created equal 
Carty Mullady 
Associate news 
editor and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Mullady also is a 
junior journalism 
major 
She can be reached at 
Loislayne83@aol. 
com 
My mom told me that even 
when I was young, I always 
picked being employed in a sta-
ble career on my own over to 
living any Cinderella lifestyle 
with a handsome prince. 
I am by no means a feminist. I 
think of myself more as an 
equalist and just as I feel 
strongly about racial equality, I 
am passionate about gender 
equality. 
Though I consider myself the 
epitome of a hopeless romantic, 
I still find the traditional mar-
riage lifestyle of secondary 
importance. Being able to follow 
my dreams and achieve them 
without worrying about having 
to prove myself over an equally 
or less qualified male applicant 
and knowing I can make it on 
my own are incredibly impor-
tant to me. 
I saw the movie "Mona Lisa 
Smile" Saturday night and 
gained some perspective on my 
viewpoints. 
Set in the early 1950s, the 
movie focused on a professor's 
attempts to make students of an 
alMemale university look for 
more from their education than 
becoming "the perfect house-
wife." 
Times have changed. It is now 
not only acceptable but encour-
aged for a woman to pursue a 
college education and compete 
in the career field, making 
attaining my goals seemingly 
simple. 
However, times haven't 
changed enough. 
Women outnumber men, yet 
men have a higher employment 
rate. Women are still treated as 
objects rather than equals. 
According to the Women's 
Resource Center Web site, a 
study conducted by the National 
Victim Center revealed nearly 4 
women 18 years of age or older 
in the United States are forcibly 
" ... we planned what 
we were wearing out 
around avoiding being 
groped, and the worst 
part was not that we 
were so off ended by it, 
but that it's become so 
common we're just 
annoyed." 
raped every three minutes. That 
translates to 78 per hour, 1,871 
per day, or 683,000 per year. 
According to the U.S. 
Department of Justice, an esti-
mated 91 percent of the victims 
of rape and sexual assault are 
female and 9 percent are male. 
How can a woman feel equal 
or powerful if she can't feel 
safe? 
Socially, female celebrities 
are trying to fight inequality by 
conveying control over sexuali-
ty. 
Music artist Kelis' latest hit 
says her "milkshake brings all • 
the boys to the yard," but I don't 
think using a sex act cleverly 
disguised as the ability to make 
a frosty beverage to attract 
"boys" is something to take any 
sort of pride in. 
I would like to see an artist 
who can find a witty, catchy 
presentation of how she gained 
status without using her body as 
the hook. 
I do think women should be 
able to behave as they wish (as 
openly sexual or conservative as 
they desire) without the worry 
of developing a stigma, but I 
don't think our ability to do that 
should have priority over our 
abilities to perform as the chief 
executive officer of a corpora" 
tfon or the editor of a newspa-
per. 
I don't think that women 
should be displaying their liber-
ation by proclaiming control 
over sexuality alone; I think we 
should find liberation and equal-
ity through working to hold the 
same positions as men in the 
career world, earning equal pay 
and receiving mutual respect. 
When I go out, I should be 
treated the same way whether I 
am wearing jeans and a sweater 
set or a short, strapless, lace-up 
dress. A short skirt is not an · 
invitation. 
I was going out with my 
friend Emily over break and we 
planned what we were wearing 
out around avoiding being 
groped, and the worst part was 
not that we were so offended by 
it, but that it's become so com-
mon we're just annoyed. 
Women have the same right to 
go out and enjoy themselves 
however they want without 
· being labeled promiscuous or 
prudish. We should be 
approached as more than an 
opportunity for sex and our 
capacity as more should be 
more prevalent. 
Emily and I talked about how 
exciting it would be if we could 
be talked to instead of touched 
and if those words involved get-
ting to know us instead of trying 
to persuade us. 
Presenting our gender as 
equal, powerful and strong 
should come through poise and 
class rather than sex appeal. 
I respect tradition - I appreci-
ate a man holding a door for me, 
but that doesn't mean I can't 
open it myself or even hold one 
for him someday on our way 
into work. 
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YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the editor addressing local, state, national and international issues. They should 
be less than 250 words and include the authors' name, telephone number and address. Students should indicate their year in school and major. Faculty, 
administration and staff should indicate their position and department. Letters whose authors cannot be verified will not be printed. Depending on 
space constraints, we may edit letters, so keep it concise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Charleston IL 61920; 
faxed to 217-581-2923; or e-mailed to jpchambers@eiu.edu . 
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T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
- 0 - N - V - A - L - E - S - C - E - N - T  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
J e n s e n  { c e n t e r )  s p e l l s  o u t  t h e  w o r d  " c o n v a l e s c e n t "  W e d n e s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  G r e e n y . t o o d  S c h o o l  
m  j u s t  n o r t h  o f  B u z z a r d  H a l l  w h i l e  J a c k  H a r r i s  { l e f t )  a n d  C l a y t o n  C o o p e r  { r i g h t )  w a i t  t h e i r  t u m  d u r i n g  t h e  
r o u n d  o f  t h e  2 6 t h  A n n u a l  D e n n i s  C o u g i l l  M e m o r i a l  S p e l l i n g  B e e .  T h e  c o n t e s t  f e a t u r e d  f i f t h  g r a d e r s  •  
J e f f e r s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  a n d  w a s  s p o n s o r e d  b y  E a s t e m ' s  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  C o l e s  C o u n t y  
i c a l  S o c i e t y .  
5  
S e n a t e  m e m b e r s  
p l a n  o u t s i d e  t a l k s  
B y  B r i a n  O ' M a l l e y  
S T U D E N T  G O V E R N M E N T  E D I T O R  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  t a b l e d  a  
b y l a w  c h a n g e  a u t h o r e d  b y  S t u d e n t  
S e n a t e  S p e a k e r  G e o r g e  L e s i c a  t h a t  
w o u l d  a l l o w  a  c e r t a i n  c o m m i t t e e  t o  
d i s c u s s  a  b i l l  o r  r e s o l u t i o n  b e f o r e  
t h e  s e n a t e  v o t e s .  
L e s i c a  s a i d  t h e  b i l l  w o u l d  m a k e  
s u r e  e v e r y b o d y  i n  a  c o m m i t t e e  w i l l  
b e  a b l e  t o  d i s c u s s  t h e  p r o p o s e d  b i l l  
o r  r e s o l u t i o n .  
·  " I t ' s  t o  f o r c e  c o m m i t t e e  c h a i r s  t o  
g e t  t h e  r e s t  o f  t h e i r  c o m m i t t e e  
i n v o l v e d , "  L e s i c a  s a i d .  
T h e  p r o p o s e d  b y l a w  c h a n g e  
w o u l d  a l l o w  t h e  c o m m i t t e e  t o  r e c -
o m m e n d  t o  t h e  s e n a t e  t o  p a s s  o r  
f a i l  i t ,  b u t  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  b e  
a b l e  t o  f o r c e  t h e  s e n a t e  t o  v o t e  
e i t h e r  w a y .  
" I t  f o r c e s  l e g i s l a t i o n  t o  a p p e a r  i n  
f r o n t  o f  a  c o m m i t t e e  b e f o r e  g o i n g  
t o  t h e  s e n a t e , "  L e s i c a  s a i d .  " T h e  
c o m m i t t e e  w i l l  b e  a b l e  t o  r e c o m -
m e n d  t o  t h e  s e n a t e  t o  p a s s  o r  f a i l . "  
L e s i c a  s a i d  t h e  b y l a w  c h a n g e  
w o u l d  a l s o  a l l o w  n o n - s e n a t e  m e m -
b e r s  t o  g e t  i n v o l v e d  m o r e  w i t h  t h e  
s e n a t e .  
" I t  a l l o w s  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  
n o t  s e n a t o r s  t o  c o m e  a n d  t a l k  a b o u t  
s e n a t e  i s s u e s , "  L e s i c a  s a i d .  
A m a n d a  S a r t o r e ,  s t u d e n t  v i c e  
p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s ,  
s a i d  e a c h  m e m b e r  o f  a  c o m m i t t e e  
s h o u l d  h a v e  a  v o i c e  t h a t  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  b y  t h e  s e n a t e .  
" I t  m a k e s  m o r e  s e n s e  i f  t h e  
w h o l e  c o m m i t t e e  g e t s  t o  r e v i e w  i t , "  
S a r t o r e  s a i d .  
T h e  b y l a w  c h a n g e  w o u l d  a d d  o n e  
m o r e  w e e k  o n  p a t h  t o  g e t t i n g  a  r e s -
o l u t i o n  p a s s e d ,  L e s i c a  s a i d .  
S e n a t e  m e m b e r  A d a m  H o w e l l  
s a i d  t h e  b y l a w  c h a n g e  w o u l d  c o m -
p l i c a t e  t h i n g s  t o o  m u c h  a n d  w o u l d  
w a s t e  t i m e .  
" I f  w e  k e e p  o v e r c o m p l i c a t i n g  
t h i s  i t  c o u l d  g o  o n  f o r e v e r , "  H o w e l l  
s a i d .  " I  t h i n k  i t  w i l l  j u s t  a d d  a n  
e x t r a  p e r i o d  o f  s t a l l i n g . "  
T h e  b y l a w  c h a n g e  w i l l  b e  v o t e d  
o n  a t  n e x t  w e e k ' s  m e e t i n g .  
S e n a t e  a l s o  a l l o c a t e d  $ 3 , 9 8 0  t o  
s e n d  4 0  s t u d e n t s  t o  A t l a n t a  t o  s t u d y  
d i v e r s i t y  a t  h i s t o r i c a l  b l a c k  u n i v e r -
s i t i e s ,  a  m u s e u m  h o n o r i n g  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g  J r .  a n d  a  c i v i l  r i g h t s  
p a r k .  
T h e  s e n a t e  a l s o  t a b l e d  a  b i l l  a l l o -
c a t i n g  $ 3 , 3 9 2 . 5 0  t o  s e n d  f o u r  s t u -
d e n t s  t o  t h e  C o n f e r e n c e  o n  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n s  a t  T e x a s  
A & M  o n  F e b .  2 1 - 2 4 .  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  m e e t s  a t  7  
p . m .  i n  t l 1 e  A r c o l a / T u s c o l a  R o o m  o f  
t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  
S t u d e n t  g r o u p  o f f e r s  o a s i s  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  
v e r s i t y  a f t e r  a  l a p s e  i n  e n r o l l m e n t  a s  c h i l d c a r e ,  b a l a n c i n g  a  c a r e e r ,  
t o  s t u d y  f u l l  o r  p a r t  t i m e ,  b u t  r e a - s c h o o l  a n d  a  h o u s e h o l d  a n d  u n f a -
_ . r  s o n s  f o r  r e t u r n i n g  v a r y .  m i l i a r i t y  w i t h  c o m p u t e r s  a r e  s o m e  
I f  n o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  h a v e  a  N o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  m a y  o f  t h e  m a n y  p r o b l e m s  t h e s e  s t u -
i u g h  t i m e ·  r e t u r n i n g  t o  s c h o o l ,  a  r e t u r n  t o  s c h o o l  t o  b r o a d e n  t h e i r  d e n t s  f a c e .  
: p u s  g r o u p  o f f e r s  a n  o a s i s  f r o m  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  o r  t o  K a r y n  G r a y ,  2 7 ,  o f  C h a m p a i g n ,  i s  
1 e i r  s t r e s s e s .  a d v a n c e  o r  c h a n g e  t h e i r  c a r e e r s .  . .  ~..,a nQntraq~ti~nal _  $tJ!<l~nt. 1JVPOu 
N a n c y  C r o n e ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  . .  •  R e g a r d l e s s  o f  t h e i r ·  r e a s o n s  f o r  a t t e n d s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
1 1  E a s t e r n  s t u d y i n g  c o l l e g e  s t u d e n t " " T e t u r n i n g r t o ·  s c l m o l ; >n o n t r a d i t i o r r a 1 1  ' < ' a n d  · e x p e r i e n c e s  So1ile~ o f  · t h e s e  ·  
' f a i r s ,  i s  i n  c h a r g e  o f  a  s u p p o r t  s t u d e n t s  o f t e n  f i n d  t h e  r e t u r n  d i f f i - p r o b l e m s .  
1 u p  a t  E a s t e r n  c a l l e d  O a s i s .  T h e  c u l t  t o  h a n d l e .  " S o m e t i m e s  I  f e e l  a w k w a r d  
i l l p  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  n o n t r a d i - " O n e  t h i n g  t h a t  n o n t r a d i t i o n a l  b e c a u s e  I ' m  s o  m u c h  o l d e r  t h a n  
i o n a l  s t u d e n t s  a t  E a s t e r n  c o p e  w i t h  s t u d e n t s  a r e  n o t  a w a r e  o f  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ,  b u t  I  
1 e  p r o b l e m s  t h e y  f a c e .  e v e n  a s  a d u l t s  t h e y  a r e  e n t i t l e d  t o  g e t  o v e r  i t  b e c a u s e  I ' m  h e r e  f o r  t h e  
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  s a m e  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  t h e  c o u n - s a m e  t h i n g  t h e y  a r e , "  s h e  s a i d .  
l o n t r a d i t i o n a l  S t u d e n t s  i n  H i g h e r  s e l i n g  c e n t e r ,  a s  y o u n g e r  s t u d e n t s , "  G r a y  m a r r i e d  w h e n  s h e  w a s  1 8  
l u c a t i o n ' s  W e b  s i t e  s a i d  n o n t r a d i - C r o n e  s a i d .  " O a s i s  p o i n t s  t h e s e  s t u - a n d  h a s  s i n c e  m o v e d  a r o u n d  w i t h  
'1 o n a l  s t u d e n t s ,  w h i c h  m a k e  u p  d e n t s  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n . "  h e r  h u s b a n d  R u d y  w h o  i s  i n  t h e  
: o r e  t h a n  S O  p e r c e n t  o f  c o l l e g e  N o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  U . S .  M a r i n e  C o r p s .  K a r y n  a t t e n d e d  
' O l l m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a r e  e n c o u n t e r  m o r e  c o m p l e x  p r o b l e m s  v a r i o u s  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  s i n c e  
l u l t s  r e t u r n i n g  t o  a  c o l l e g e  o r  u n i - t h a n  t h e  t y p i c a l  s t u d e n t .  I s s u e s  s u c h  m a r r y i n g .  S h e  c u r r e n t l y  l i v e s  i n  
C h a m p a i g n  a n d  m a j o r s  i n  a c c o u n t -
i n g  a t  U  o f  I .  G r a y  a l s o  w o r k s  f u l l  
t i m e  a t  S c h n u c k ' s  i n  t h e  b a k e r y  
d e p a r t m e n t .  
" I  t h i n k  t h e  h a r d e s t  p a r t  a b o u t  
b a l a n c i n g  s c h o o l  a n d  w o r k  i s  a c t u -
a l l y  b e i n g  a b l e  t o  c o n c e n t r a t e  
b e c a u s e  I  h a v e  t o o  m a n y  t h i n g s  o n  
m y  m i n d , "  G r a y  s a i d .  
C r o n e  s a i d  t h e  g o a l  o f  O a s i s  i s  t o  
p r o m o t e  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  w e l -
f a r e  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s .  A t  
m e e t i n g s ,  m e m b e r s  t a l k  a b o u t .  
i s s u e s  t h e y  f a c e  a t  s c h o o l  o r  a t  
h o m e .  M e m b e r s  v a r y  f r o m  s i n g l e  
p a r e n t s  t o  c o u p l e s .  
" W h a t  i s  t a l k e d  a b o u t  a t  t h e  
m e e t i n g s  b a s i c a l l y  d e p e n d s  o n  
w h a t ' s  o n  p e o p l e ' s  m i n d s , "  C r o n e  
s a i d .  " W e  t a l k  a b o u t  k i d s  o r  c l a s s e s  
t h e y  h a v e ,  o r  p l a n s  f o r  a f t e r  g r a d u -
N O  C O V E R  N O  C O Y E R  N O  C O V E R  N O  C O V E R  
A l l  N e w  T h u r s d a y  @  
Mothef~s .  
1
5 0  
U - C a l l  i t !  
B o t t l e s ,  V o d k a s ,  R u m s ,  
A m e r e t t o  
•  •  
P l u s  $ 3  J a e g g e r  ' - : .  ,.,~ 
B o m b s  a n d  ~· 
$ 2 . 5 0  B i g  B o t t l e s  &  W  
D o u b l e  D r i n k s  
a l  
_  H A V E  A  M O M S  F U N C T I O N  _  
$ 9 9  K E G S  ( R E N T  F R E E ! )  
a t i o n . "  
O a s i s  i s  w o r k i n g  t o w a r d  b e c o m -
i n g  a  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a -
t i o n .  
' ' W e  t r y  t o  g e t  s p e a k e r s  a t  o u r  
m e e t i n g s  t o  t a l k  a b o u t  t h e  i s s u e s  
t h a t  p e r t a i n  t o  n o n t r a d i t i o n a l  s t u -
d e n t s , "  C r o n e  s a i d .  
O a s i s  m e e t s  i n f o r m a l l y  a t  n o o n  
o n  W e d n e s d a y s  i n  t h e  f o o d  c o u r t  o f  
t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  H o w e v e r ,  r e g u -
l a r  m e e t i n g s  a r e  o n  t h e  f i r s t  
T h u r s d a y  o f  e v e r y  m o n t h  i n  t h e  
W o m e n ' s  R e s o u r c e  C e n t e r .  A  
s p e a k e r  f r o m  C a r e e r  S e r v i c e s  w i l l  
b e  a t  t h e  n e x t  f o r m a l  m e e t i n g  F e b .  
s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
O a s i s  c o n t a c t  N a n c y  C r o n e ,  5 8 1 -
7 2 2 7 .  
I:  F o r  I n f o r m a t i o n ·  
1 5 8 1 - 6 1 2 3  
T i r e d  o f  r e l y i n g  o n  o t h e r  
p e o p l e  f o r  r i d e s ?  N e e d  m o n e y  .  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n ?  
A D V E R T I S E  I N  T H E  D E N  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •  
1  S T U ' S  I  E . L .  K r a c k e r s  1  
I  I  
I  I  
I  L o c a t e d  o n  4 t h  S t .  I  
I  C o m e  i n  o r  c a l l  3 4 8 " . " ' 8 3 4 3  "  .  · .  ·  . I  .  
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Lany Rennels, owner of Rennels T.V. and Appliance, 211 Uncoln Ave., says the minimum wage increase will not affect his business, 
he can see how it will for other local businesses like fast food restaurants. 
Wages: make minimum wage. 
Rennels: increase negative, not positive 
CONTINUED FROM PAGE 1 
Steve Lane, Eastern Compensation Manager, said all per-
manent staff members are paid more than minimum wage, so 
the increase will not af(ect those Eastern staff members 
directly, but student employees will be affected. 
Larry Rennels, Charleston City Council Member and 
owner of Rennels T.V. and Appliance, said he sees the 
increase as more negative than positive. 
Nancy Dole, financial aid advisor, said that as of right now, 
no downsizing in the number of student employees is fore-
seen. 
"The increase will not directly affect my business, but I can 
see how it will harm local businesses such as fast food restau-
rants,"Rennels said. 
Local businesses are not the only ones feeling pressure 
from the wage change. 
Last year, Eastern spent $2,761,753.60 in student employee 
salaries. As of 2005, minimum wage is set to go up to $6.50 per 
hour, which would force Eastern to pay $3,485,708 in student 
salaries if the same amount of students were employed at that 
time. 
Eastern employs 2,305 student employees, most of which 
This would mean an additional $723,955.40 would be need-
ed to accommodate the increase. 
BOT: 
Eastern administrators knew about ethics bill 
CONTINUED FROM PAGE 1 
signed an extensive ethics reform bill that banned registered lobbyists 
from serving on boards or committees that affect Illinois policy or law. 
Both Betsy Mitchell and Julie Sullivan resigned from Eastern's BOT to 
continue their careers as professional lobbyists. Bob Manion resigned 
from the BOT before Mitchell and Sullivan, citing personal reasons unre-
lated to the ethics reform bill, leaving the BOT to operate with five peo-
ple; exactly enough for a quorum. Hencken said Eastern administrators 
knew about the ethics bill long before it was signed into law and had 
"hoped some of these folks would be grandfathered in. We knew when the 
legislation was passed that some people would be leaving." 
The bill was designed to stop potential corruption of lobbyists who may 
use their political connections to push business contracts of clients they 
represent, the bill said. "It's a well intentioned bill, but sometimes there's 
some innocent people who can get hurt by this," Hencken said. As for the 
future, Hencken said "I'm confident that we will have board members to 
replace them who will be just as qualified." The length of time the search 
will take does not bother Hencken, and he said it will benefit the Eastern. 
Come Meet the Men of Sigma Chi 
and the Ladies of EIU ... 
Rush informational @ the 
Sigma Chi House on Greek Court. 
When: Thursday, January 15 
5-7 
Join us for free pizza 
''You'll Find it Here'' 
W-2's available 
in payroll office 
STAFF REPORT 
Anyone who was employed by Eastern last year can 
pick up their 2003 W-2 tax forms in the payroll office 
through Jan. 22. 
Jan Hinkle, acting payroll manager, urges all stu-
dents and faculty to go to Room 2011 of Old Main 
before they start mailing out the forms on Jan. 23. 
There are more than 6,000 people who need to pick 
up their forms, making a hefty cost for the university 
to mail them out. 
"That's $0.37 for every person," Hinkle said. "It just 
helps save the university some money." 
W-2 forms can only be picked up with a picture ID. 
The payroll office is open from 8:30 a.m. to 4 p.m. 
Monday through Friday. 
Thursday, January 15, 2004 
'Mini-trial' begins in 
southern Louisiana 
BATON ROUGE, La. (AP)- The suspect in a series 
of killings that terrorized southern Louisiana resi-
dents for more than a year claimed DNA evidence 
linking him to the women's deaths might have been 
planted by state officials, a detective testified 
Wednesday. 
Derrick Tudd Lee is scheduled for a March trial in 
the beating and stabbing death of 22-year-old 
Charlotte Murray Pace, and also is a suspect in five 
other killings. Prosecutors are seeking the death 
penalty. 
Baton Rouge homicide detective Chris Johnson 
testified Wednesday at a hearing, expected to run 
two days, that is to determine whether prosecutors 
can use evidence from some of the other slayings 
and crimes. 
Assistant District Attorney John Sinquefield, lead 
prosecutor on the case, described the hearing as "six 
mini-trials," saying, "It's going to be bringing out a 
lot of the evidence we intend to use." Johnson testi-
fied that Lee bragged about being a ladies' man, but 
he did not say if Lee claimed to have had relation-
ships with any of the victims. 
"He said the attorney general's office had been 
trying to arrest him for years and that possibly 
they.had planted it on the bodies," Johnson said. 
of Lee's reaction to the DNA evidence. 
Johnson also described in detail Pace's bloodied, 
half-clad body, which was riddled with stab 
.wounds. 
"Part of her neck, I don't want to say it was miss-
ing, but there was a gaping hole in the side of her 
neck," Johnson said. 
Pace's mother, Ann Pace, had said she feared the 
hearing would be "nightmarish." The slayings 
occurred from September 2001 to March 2003. 
Parties: 
Preventing underage drinking one 
reason police enforcing policies 
CONTINUED FROM PAGE 1 
minors is more 
serious. 
"Students 
are jeopardiz-
ing their own 
enrollment if 
they are serv-
ing [alcohol] to 
underage peo-
ple," he said. 
Students 
who are quiet 
and not calling 
attention to 
themselves 
"Nobody's out to ruin 
anybody's life. We just 
. want to get these 
people back on the 
right track." 
--Roger Cunningham, assistant chief 
of the Charleston Police Department 
have a lesser risk of getting caught. Kohanzo 
said the University Police and the Charleston 
Police have "made it clear" they are not target-
ing students but rather noisy gatherings 
brought to their attention by complaints from 
neighbors. 
"Nobody's out to ruin anybody's life," said 
Roger Cunningham, assistant chief of the 
Charleston Police Department. 
"We just want to get these people back on the 
right track." 
For several years now, university police and 
Charleston Police have been getting together on 
cooperative patrols on weekends to deal with 
parties that become problems. 
UPD Chief Adam Due said UPD officers ride 
along with Charleston police officers on Friday 
and Saturday nights from 11 p.m. to 3 a.m. In 
addition, regular patrols will be performed by 
both departments. 
Th 
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A  1  I  
N A T I O N A L  N E W S  B R I E F S  
B u s h  t a l k s  o f  2 0 1 5  
m o o n  s p a c e  v e h i c l e  
W A S H I N G T O N  ( A P ) - P r e s i d e n t  B u s h  p r o p o s e d  o n  
W e d n e s d a y  t o  d e v e l o p  a  n e w  s p a c e c r a f t  t o  c a r r y  
A m e r i c a n s  b a c k  t o  t h e  m o o n  b y  2 0 1 5 ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  
a  l o n g - t e r m  b a s e  t h e r e  a s  a n  e v e n t u a l  s p r i n g b o a r d  t o  
M a r s  a n d  b e y o n d .  
B u s h  w o u l d  w i t h d r a w  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S p a c e  S t a t i o n  b y  2 0 1 0  a n d  r e t i r e  t h e  
s p a c e  s h u t t l e  f l e e t  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e .  D e t a i l s  o f  
h i s  p r o p o s a l  w e r e  r e l e a s e d  b y  t h e  W h i t e  H o u s e  i n  
a d v a n c e  o f  a  s p e e c h  b y  t h e  p r e s i d e n t  a t  N A S A  h e a d -
q u a r t e r s .  
B u s h  w a n t s  t o  u s e  t h e  m o o n  a s  a  b a s e  f o r  m o r e  
a m b i t i o u s  m i s s i o n s  t o  M a r s  a n d  i n t o  t h e  d e e p e r  r e a c h -
e s  o f  t h e  s o l a r  s y s t e m ,  t h e  W h i t e  H o u s e  s a i d .  
A n  e x t e n d e d  h u m a n  p r e s e n c e  o n  t h e  m o o n  " w i l l  
e n a b l e  a s t r o n a u t s  t o  d e v e l o p  n e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  
h a r n e s s  t h e  m o o n ' s  a b u n d a n t  r e s o u r c e s  t o  a l l o w  
m a n n e d  e x p l o r a t i o n  o f  m o r e  c h a l l e n g i n g  e n v i r o n -
m e n t s , "  t h e  W h i t e  H o u s e  s a i d  i n  a  p r e p a r e d  s t a t e m e n t .  
" T h e  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  g a i n e d  o n  t h e  m o o n  
w i l l  s e r v e  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  h u m a n  m i s s i o n s  b e y o n d  
t h e  m o o n ,  b e g i n n i n g  w i t h  M a r s , ' '  t h e  s t a t e m e n t  s a i d .  
T h e  m o o n  h a s  o n e - s i x t h  t h e  g r a v i t a t i o n a l  f i e l d  o f  
E a r t h ,  s o  m o o n - b a s e d  a i r c r a f t  c o u l d  l a u n c h  f r o m  t h e r e  
m o r e  c h e a p l y .  
C h e e r l e a d e r  d i e s ,  
2  m e n  i n i t i a l l y  a r r e s t e d  
K A A N A P A L I ,  H a w a i i  ( A P )  - A  h i g h  s c h o o l  c h e e r -
l e a d e r  o n  a  d r e a m  t r i p  t o  H a w a i i  t o  p e r f o r m  a t  a  c o l -
l e g e  f o o t b a l l  a l l - s t a r  g a m e  p l u n g e d  n a k e d  t o  h e r  
d e a t h  f r o m  a  n i n t h - f l o o r  h o t e l  b a l c o n y .  1 \ v o  m e n  w e r e  
a r r e s t e d  o n  s u s p i c i o n  o f  m u r d e r  a n d  l a t e r  r e l e a s e d .  
O n  a  9 - d e g r e e  m o r n i n g  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  a w a y ,  a  
N e w  J e r s e y  s u b u r b  g r i e v e d  W e d n e s d a y  f o r  1 8 - y e a r -
o l d  L a u r e n  C r o s s a n  a s  i t  w a i t e d  f o r  a n s w e r s  a b o u t  
h e r  m y s t e r i o u s  d e a t h .  
" I  c a n ' t  e v e n  d e s c r i b e  h o w  m u c h  i t  h u r t s , "  s a i d  
E r i c a  B a u e r l e i n ,  a  s e n i o r  f r o m  R a n d o l p h ,  N . J . ,  w h o  
h a d  k n o w n  L a u r e n  s i n c e  b o t h  w e r e  3  y e a r s  o l d .  
" P e o p l e  w e r e  b r e a k i n g  d o w n  i n  s c h o o l .  I ' v e  n e v e r  
s e e n  a n y t h i n g  s o  s o m b e r  s i n c e  9 - 1 1 .  T h e  h a l l w a y s  
w e r e  s o  q u i e t . "  
C r o s s a n ' s  b o d y  w a s  f o u n d  M o n d a y  m o r n i n g  b y  a  
h o t e l  g u e s t  o n l y  h o u r s  a f t e r  s h e  h a d  c h e c k e d  i n t o  t h e  
H y a t t  R e g e n c y  M a u i  R e s o r t  &  S p a .  
O n  T u e s d a y ,  p o l i c e  i n  H a w a i i  a r r e s t e d  t w o  m e n ,  
a g e s  1 9  a n d  2 0 ,  o n  s u s p i c i o n  o f  s e c o n d - d e g r e e  m u r -
d e r ,  s a i d  L t .  T i v o l i  F a a u m u .  T h e  C a l i f o r n i a  m e n ,  w h o  
w e r e  r e g i s t e r e d  t o  t h e  r o o m  f r o m  w h i c h  C r o s s a n  f e l l ,  
w e r e  r e l e a s e d  W e d n e s d a y  p e n d i n g  i n v e s t i g a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  a  p o l i c e  r e c o r d s .  T h e y  h a d  n o t  b e e n  
c h a r g e d .  
t i (  l ' f [  1 ' ! 1  
~-ti I I  
f o r  y o u r  
b u s i n e s s  i s  
t o  a d v e r t i s e  
i n  t h e  
D a i l y  
E a s t e r n  
N e w s !  
C a l l  y o u r  
a d  r e p  
t o d a y !  
5 8 1 - 2 8 1 6  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  7  
B u s h  r e a c h e s  o u t  t o  a l l i e s  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - T h e  B u s h  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  
t o  a w a r d  l u c r a t i v e  r e c o n s t r u c t i o n  p r o j -
e c t s  i n  I r a q  t o  a l l i e s  w h o  o p p o s e d  t h e  
U . S A e d  w a r  i n  a  m a j o r  c h a n g e  o f  p o l i -
c y .  
B u s h  o u t l i n e d  h i s  n e w  p o l i c y  
T u e s d a y  a s  h e  a n n o u n c e d  t h a t  C a n a d a  
w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  b i d  o n  s o m e  o f  t h e  
$ 1 8 . 6  b i l l i o n  i n  r e c o n s t r u c t i o n  w o r k  
f r o m  w h i c h  i t  h a d  b e e n  e x c l u d e d .  
M c C l e l l a n  s a i d  a n y  c o u n t r y  t h a t  h a d  
b e e n  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  I r a q  w a r  c o u l d  n o w  q u a l i f y  i f  i t  h a d  
m a d e  a  p l e d g e  t o w a r d  I r a q ' s  r e c o n -
s t r u c t i o n  a t  t h e  d o n o r s '  c o n f e r e n c e  
h e l d  i n  O c t o b e r  i n  M a d r i d ,  S p a i n .  
C a n a d a  h a s  p l e d g e d  $ 2 2 5  m i l l i o n  
t o w a r d  I r a q ' s  r e c o n s t r u c t i o n .  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  U . S . - l e d  i n v a s i o n  t h a t  
t o p p l e d  S a d d a m  H u s s e i n .  
" W e ' v e  a l w a y s  s a i d  t h a t  i f  o t h e r  
c o u n t r i e s  w a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  c o a l i t i o n  a n d  o t h e r  c o u n -
t r i e s  t h a t  a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  I r a q  
r i g h t  n o w ,  t h e n  c i r c u m s t a n c e s  c a n  
c h a n g e , "  M c C l e l l a n  t o l d  r e p o r t e r s  
t r a v e l i n g  w i t h  B u s h  i n  M e x i c o .  T h e  
p r e s i d e n t  r e t u r n e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  
T u e s d a y  n i g h t .  
D e f e n s e  S e c r e t a r y  D o n a l d  H .  
R u m s f e l d  s a i d  t h r e e  o r  f o u r  o t h e r  
c o u n t r i e s ,  w h i c h  h e  d e c l i n e d  t o  n a m e ,  
a l s o  w o u l d  b e  e l i g i b l e  t o  b i d  f o r  a  s e c -
o n d  w a v e  o f  r e c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s ,  
w h i c h  U . S .  o f f i c i a l s  e s t i m a t e d  w e r e  
w o r t h  r o u g h l y  $ 4 . 5  b i l l i o n .  
W h i t e  H o u s e  p r e s s  s e c r e t a r y  S c o t t  
M c C l e l l a n  a l s o  h e l d  o u t  t h e  p o s s i b i l i -
t y  t h a t  o t h e r  n a t i o n s ,  p e r h a p s  s u c h  a s  
t h o s e  t h a t  h a v e  a g r e e d  t o  f o r g i v e  s o m e  
o f  I r a q ' s  m a s s i v e  f o r e i g n  d e b t ,  w o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  b i d .  T h o u g h  M c C l e l l a n  
w o u l d  n o t  s p e c u l a t e  o n  s p e c i f i c  c o u n -
t r i e s ,  a n d  s a i d  d i s c u s s i o n s  w e r e  c o n t i n -
u i n g ,  t h a t  c a t e g o r y  w o u l d  i n c l u d e  
F r a n c e ,  G e r m a n y  a n d  R u s s i a ,  w h i c h  
w e r e  f u r i o u s  t h a t  B u s h  l e f t  t h e m  o u t  o f  
t h e  c o n t r a c t s  p r o c e s s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
I n  P a r i s  o n  W e d n e s d a y ,  F r e n c h  
D e f e n s e  M i n i s t e r  M i c h e l e  A l l i o t - M a r i e  
s a i d  h e r  c o u n t r y  r e m a i n e d  c o m m i t t e d  
t o  h e l p i n g  r e b u i l d  I r a q  b u t  w i l l  n o t  
d r o p  i t s  d e m a n d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  
p o w e r  i n t o  I r a q i  h a n d s  f o r  t h e  c h a n c e  
t o  b i d  o n  l u c r a t i v e  r e c o n s t r u c t i o n  c o n -
t r a c t s .  
J u d g e  r e f u s e s  t o  d i s m i s s  
P e t e r s o n  m u r d e r  c h a r g e s  
M O D E S T O ,  C a l i f .  ( A P )  - A  j u d g e  r e f u s e d  t o  d i s m i s s  m u r -
d e r  c h a r g e s  W e d n e s d a y  a g a i n s t  S c o t t  P e t e r s o n  i n  t h e  d e a t h s  
o f  h i s  p r e g n a n t  w i f e  a n d  u n b o r n  s o n ,  r e j e c t i n g  d e f e n s e  a r g u -
m e n t s  t h a t  p r o s e c u t o r s  f a i l e d  t o  s h o w  t h a t  a  c r i m e  e v e n  t o o k  
p l a c e .  
J u d g e  M a r i e  S i l v e i r a  s a i d  t h e  c h a r g e s  w i l l  s t a n d .  
P e t e r s o n ,  3 1 ,  i s  c h a r g e d  w i t h  t w o  c o u n t s  o f  m u r d e r  t h a t  
c o u l d  b r i n g  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  L a c i  P e t e r s o n  w a s  e i g h t  
m o n t h s  p r e g n a n t  w h e n  s h e  v a n i s h e d  f r o m  h e r  M o d e s t o  h o m e  
o n  C h r i s t m a s  E v e  2 0 0 2 .  
H e r  r e m a i n s  a n d  t h o s e  o f  t h e  f e t u s  w a s h e d  a s h o r e  a l o n g  
S a n  F r a n c i s c o  B a y  i n  A p r i l  t w o  m i l e s  f r o m  w h e r e  S c o t t  
P e t e r s o n  s a i d  h e  w a s  f i s h i n g  w h e n  s h e  d i s a p p e a r e d .  
T h e  d e f e n s e  a r g u e d  t h a t  p r o s e c u t o r s  d i d  n o t  p r e s e n t  
e n o u g h  e v i d e n c e  o f  a  c r i m e  d u r i n g  a  p r e l i m i n a r y  h e a r i n g  
l a t e  l a s t  y e a r .  
O h i o  m a n  e x e c u t e d  f o r  
f a t a l  r o b b e r y  i n  1 9 8 3  
L U C A S V I L L E ,  O h i o  ( A P )  - A  m u r d e r e r  w h o s e  c l a i m s  o f  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  c o u r t s  w a s  e x e c u t -
e d  W e d n e s d a y ,  s t r u g g l i n g  w i t h  g u a r d s  a n d  p l e a d i n g  f o r  h i s  
l i f e  u n t i l  t h e  l a s t  m o m e n t .  
L e w i s  W i l l i a m s  w a s  p u t  t o  d e a t h  b y  i n j e c t i o n  f o r  f a t a l l y  
s h o o t i n g  a  7 6 - y e a r - o l d  w o m a n  d u r i n g  a  r o b b e r y  a t  h e r  
C l e v e l a n d  h o m e  i n  1 9 8 3 .  
W i l l i a m s ,  4 5 ,  o r i g i n a l l y  w a s  s c h e d u l e d  f o r  e x e c u t i o n  i n  
J u n e  a f t e r  t h e  O h i o  P a r o l e  B o a r d  a n d  G o v .  B o b  T u . f t  r e j e c t e d  
h i s  r e q u e s t s  f o r  c l e m e n c y ,  b u t  t h e  e x e c u t i o n  w a s  d e l a y e d  
a f t e r  C u y a h o g a  C o u n t y  C o m m o n  P l e a s  J u d g e  J a n e t  B u r n s i d e  
a l l o w e d  W i l l i a m s  t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  . t h a t  h e  w a s  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .  
T h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  i n  2 0 0 2  a b o l i s h e d  e x e c u t i o n s  o f  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n m a t e s ,  r u l i n g  t h a t  i t  w a s  u n c o n s t i t u t i o n -
a l l y  c r u e l  t o  e x e c u t e  t h o s e  w h o  m a y  b e  i n c a p a b l e  o f  f u l l y  
u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  s i t u a t i o n  o r  u n a b l e  t o  h e l p  t h e i r  l a w y e r s .  
T h e  j u d g e  l a t e r  r e j e c t e d  W i l l i a m s '  c l a i m  a f t e r  a n  e x p e r t  
h i r e d  b y  h i s  a t t o r n e y s  d e t e r m i n e d  h e  w a s  n o t  m e n t a l l y  r e t a r d -
e d .  
W i l l i a m s  w a s  t l i e  n i n t h  i n m a t e  e x e c u t e d  i n  O h i o  s i n c e  t h e  
s t a t e  r e s u m e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i n  1 9 9 9 .  
H e  s t r u g g l e d  a s  h e  w a s  c a r r i e d  i n t o  t h e  d e a t h  c h a m b e r .  
P l a n s  s u r f a c e  t o  b r e a k  
f r o m  A n g l i c a n  C h u r c h  
( A P )  - - - - T h e  " u l t i m a t e  g o a l "  o f  c o n s e r v a t i v e  
E p i s c o p a l i a n s  o p p o s e d  t o  a n  o p e n l y  g a y  b i s h o p  i s  a  " r e p l a c e -
m e n t "  f o r  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h  t h a t  w i l l  b e  a l i g n e d  w i t h  
l i k e - m i n d e d  A n g l i c a n  c h u r c h e s  i n  o t h e r  n a t i o n s ,  a c c o r d i n g  
t o  a  d e t a i l e d  m e m o  f r o m  a  k e y  s t r a t e g i s t .  
N e w s  o f  t h e  m e m o ,  f i r s t  r e p o r t e d  i n  W e d n e s d a y ' s  
W a s h i n g t o n  P o s t ,  c o m e s  a s  c o n s e r v a t i v e s  p r e p a r e  f o r  a  c r u -
c i a l  c l o s e d - d o o r  m e e t i n g  n e x t  w e e k  i n  P l a n o ,  T e x a s ,  t o  e s t a b -
l i s h  a  n a t i o n a l  g r o u p  c a l l e d  t h e  N e t w o r k  o f  A n g l i c a n  
C o m m u n i o n  D i o c e s e s  a n d  P a r i s h e s .  
I n  r e c e n t  w e e k s ,  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s  h a v e  s a i d  t h i s  w i l l  
n o t  b e  a  f o r m a l  b r e a k a w a y  f r o m  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h .  B u t  
t h e  m e m o  i n d i c a t e s  t h e  P l a n o  m e e t i n g  m a y  f a c e  a  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h o s e  f a v o r i n g  a  c o n c i l i a t o r y  s t r a t e g y  a n d  m i l i -
t a n t s  p r e p a r e d  t o  d e f y  t h e  c h u r c h .  
" O u r  u l t i m a t e  g o a l  i s  a  r e a l i g n m e n t  o f  A n g l i c a n i s m  o n  
N o r t h  A m e r i c a n  s o i l  c o m m i t t e d  t o  b i b l i c a l  f a i t h  a n d  v a l u e s , "  
s a y s  t h e  m e m o  b y  t h e  R e v .  G e o f f r e y  C h a p m a n .  " W e  b e l i e v e  
i n  t h e  e n d  t h i s  s h o u l d  b e  a  ' r e p l a c e m e n t '  j u r i s d i c t i o n  . . .  
c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  w o r l d  A n g l i c a n i s m . "  
E p i s c o p a l  C h u r c h  h e a d q u a r t e r s  h a d  n o  i m m e d i a t e  
r e s p o n s e  t o  t h e  m e m o .  
T h e  c o n f i d e n t i a l  d o c u m e n t  w a s  s e n t  t o  i n t e r e s t e d  c o n g r e -
g a t i o n s  D e c .  2 8  b y  C h a p m a n ,  o f  S e w i c k l e y ,  P a . ,  o n  b e h a l f  o f  
t h e  W a s h i n g t o n - b a s e d  A m e r i c a n  A n g l i c a n  C o u n c i l ,  w h i c h  i s  
h e l p i n g  o r g a n i z e  t h e  n e t w o r k .  
A A C  m e d i a  d i r e c t o r  B r u c e  M a s o n  s a i d  C h a p m a n  i s  n o t  a  
p o l i c y  s p o k e s m a n  a n d  t h e  A A C  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  " s u p p l a n t  
t h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e "  o f  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h .  H o w e v e r ,  
h e  s a i d ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s  " r e m a i n  f a i t h f u l  t o  t h e  
A n g l i c a n  C o m m u n i o n "  a n d  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h  d o e s  n o t .  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Bartender trainees needed. $250 
a day potential. Local positions. 
1-800-293-3985ext. 539 
_________ 1/22 
JOURNALISM AND ENGLISH 
MAJORS. HIRING FOR SEC-
OND SEMESTER. PROOF 
READERS/COPY SETTERS. 
MUST POSSES COMMAND OF 
ENGLISH LANGUAGE AND 
ABILITY TO DISCERN MIS-
TAKES IN TEXT QUICKLY AND 
ACCURATELY. EXPERIENCE 
WITH QUARK AND/OR PAGE-
MAKER A PLUS: SCHEDULING 
FLEXIBLE. APPLY AT 
SCHOLASTIC RECOGNITION, 
INC. 5955 PARK DRIVE, 
CHARLESTON. FOR DIREC-
TIONS CALL 345-9194 
_________ 1/23 
Would like Friday & Saturdays 
off? Are you looking for a part-
time evening position in a fun, 
professional office atmosphere? 
Ruffalo Cody/Westaff is seeking 
professional telephone fundrais-
ers. Flexible scheduling, weekly 
paychecks, holiday bonus 
potential for extra cash$$, no 
"cold calling" required, help 
raise money for colleges/univer-
sities to lower tuition for current 
students, apply before 
November 28. Stop by Westaff 
at 700 W. Lincoln or call 345-
1303. 
__________ 00 
FOR RENT 
3BR apt, 2nd floor 1409 9th 
street. Newly remodeled, large 
rooms, NO pets. $250/person + 
utilities. MUST SEE. Call Dustin 
at 630-302-2676. 
_________ 1/16 
Single apartment $299 includes 
gas, water and heat. Call Dave 
at 345-2171 9 am - 11 am. 
_________ 1/16 
FOR RENT 
Exotic and bikini dancers want-
ed. New club 45 mins from 
Charleston. Make up to $500 
cash a night, transportation pro-
vided. Must be 18. Phone 454-
8372 
_________ 1/16 
www.eiuprops.com 
Fall 2004 2,3,4 AND 6 BED-
ROOM APARTMENTS. *ALL 
APARTMENTS INCLUDE AC, 
FREE LAUNDRY, TRASH, OFF 
STREET PARKING, LAWN 
CARE, AND FREE DSL. *LOCAL-
LY OWNED AND MAIN-
TAINED.*CONTACT US AT 549-
0212 OR 345-6210 OR VISIT US 
AT www.eiuprops.com FOR 
PRICES, PHOTOS, AND FEA-
TURES. 
_________ 1/16 
www.eiuprops.com 
2,3 AND 4 BEDROOM HOUS-
ES.* ALL HOUSES INCLUDE 
AC, FREE LAUNDRY, OFF 
STREET PARKING AND LAWN 
CARE.*LOCALLY OWNED AND 
MAINTAINED.* ALL CLOSE TO 
CAMPUS, GREAT NEIGHBOR-
HOODS.*CONTACT US AT 549-
0212 OR 345-6210 OR VISIT US 
AT www.eiuprops.com FOR 
PRICES, PHOTOS, AND FEA-
TURES. 
_________ 1/16 
2 bedroom apartment across 
from campus on 9th street check 
out www.eiuapts.com 
345-2416 
_________ 1/16 
For Rent: Girls Only: 1 & 2 bed-
room apartments across from 
Buzzard. Call 345-2652 
_________ 1/20 
3 bedroom for 3 at 1115 Fourth, 
10 month lease, no pets. 
$750/month. Call 232-2873 or 
259-7262. 
_________ 1/22 
4 BR HOUSE CA, WD, TRASH, 
FURNISHED. 345-7244 
_________ 1/22 
Lincolnwood Pinet:ree 
Apart:ment:s 
Studio, 1 , 2 & 3 Bedroom 
Apartments 
Second Semester lease available 
• Lots of space 
• Swimming pool -
• Volleyball court · ~ 
.~ j __ Across from Carmen Hall ~ 
·~· ~~ 345-sooo nt::ttm 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
-----------------
Address: 
----------------
Phone: _____ Student: O Yes 0 No 
Under classification of: ________ _ 
Expiration code (office use only): ____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ __ _ 
Payment: 
Check No. __ 
Dates to run: 
--------------
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 1 O cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
Bedroom for spring, sink in the 
room. House Privileges, utilities 
included, not apt, 230/m. 345-
3253 or 348-3945. 
_________ 1/22 
3 Bedroom House Close to 
Campus Available Fall 2004. 2 
Full Baths with Washer-Dryer 
and AC. Call 232-8936. 
_________ 1/23 
3 BR house available now 
behind Stix. Unfurnished $500 
per month rent. Accept 6 month 
or 1 year lease. 549-7888. 
Security Deposit Required. 
_________ 1/23 
4 & 6 houses, 10 month lease. 
Please call 273-1395 
_________ 1/27 
4 BDRM HOUSE AVAILABLE '04-
'05. 1012 2ND STREET. 1/2 
BLOCK FROM MORTON PARK. 
CLOSE TO SCHOOL. Washer, 
dryer, gas grill. stove. refridgerator, 
large kitchen, central air and heat, 2 
bath, front room, dining room, game 
room, double lot, great porch, 
mature trees, oak staircase, landlord 
lives in area. Rent $295/month/per 
bedroom. Don't wait, call Rich 273-
7270 
FOR RENT 
4BR HOUSE, 1 1/2 baths, w/d, 
walk to Buzzard. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
2BR apt, 1 /2 block to Rec Ctr. 
cable incl, central ale, some bal-
conies. $230/person. 345-4489, 
Wood Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
2BR moneysaver @ $190/per-
son. Cable&water incl. Don't 
miss it. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
3BR house for 3-4, w/d, 1 block 
to EIU, near Stix & Krackers .. 
Ugly, but mechanically sound. 
$630/12mo. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
1 person looking for a roomy 
apt? Try this 2BR priced for one 
@ $350/mo. Cable TV and water 
incl. 345-4489, Wood R_entals, 
Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
2BR apts near Buzzard. $460/12 
months, water incl. Low utilities, 
A/C, coin laundry, ample park-
ing. 345-4489 Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor 
FOR RENT 
3BR HOUSE, fresh carpet, 
block to Stadium, w/d, central 
ale. $700/12 months for 3 ten-
ants. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
SPACIOUS 3BR house near 
Stadium, ale, w/d, 3 QUIET ten-
ants. New carpet, vinyl, cabinets. 
$750/12 months. 345-4489 Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
NEAT 2BR house near Stadium, 
ale, w/d , 2 QUIET tenants. 
$500/12 months. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
NEAT 3BR house for 3 QUIET 
residents. Fresh carpet, vinyl, 
cabinets. Washer/dryer, ale. 
$660 month. 345-4489, Wood 
Rentals, Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
SHARP 4BR house, near Buzzard. 
2 baths, ale, washer/dryer, 
$1000/12 mos. Starting May-June 
2004. 345-4489, Wood Rentals, 
Jim Wood, Realtor. 
_________ 1/30 
Available now! Studio located 
close to campus. $320/ month, 
utilities included. Call 348-0006 
__________ 2/3 
1,2,3,4 bedroom apts. Fall 2004-
2005. 11 month lease. Security 
deposit required. No pets. 348-
8305 
__________ 2/3 
1 bedroom apt available immedi-
ately. Six month lease. Security 
deposit required. No pets. 348-
8305. 
__________ 2/3 
2 Bedroom, 10 or 12 mo lease. 
Water/trash included. 348-7698, 
leave message. 
__________ ,2/4 
3 Bedroom, 10 or 12 mo lease. 
Water/trash included. 348-7698, 
leave message. 
__________ 2/4 
3 BEDROOM HOUSE CLOSE TO 
CAMPUS. AVAILABLE FALL 2004, 
2 FULL BATHS WITH WASHER-
DRYER. A/C. CALL 232-8936 
_________ 2/10 
3 bedroom apt. $235 each per 
monttw2 P{pcl5s,Jwm ,CE1rnpus, 
345-3554 -
_________ 2/16 
BRITTANY RIDGE townhouses, 
available now or 2004-2005 for 
2-5 tenants. DSL wiring. 345-
4489, Wood Rentals, Jim Wood, 
Realtor. 
_________ 2/27 
ROOMMATES 
2 bedroom town house/ apart-
ment furnished, trash pick up 
included, 2 blks from campus. 
Call 348-0350. 
_________ 00 
1 Bdrm, large & nice apt avail-
able now. $295 per month, trash 
included. 345-6967 
_________ 00 
Homes 4 & 3 BR available August. 
Good locations, WD,DW,CA, 
TRASH paid. Call 345-3253. 
__________ 00 
4 bedroom house 219 Jackson 
Ave. Spacious basement includ-
ed. $200 each, available June 
1st. 549-1957 or 348-5427 
__________ DO 
ATIENTION GIRLS! IF YOU WOULD 
LIKE A NICE, ROOMY, FURNISHED 
3 BR APARTMENT WITH LARGE 
CLOSETS, LOW RENT, LOW UTILI-
TY BILLS AND A LANDLORD THAT 
CARES FOR THE 2004-2005 
SCHOOL YEAR, CALL 345-3664. 
SEEING IS BELIEVING! 10 MONTH 
LEASE, NO PETS. 
__________ DO 
Girls -lovely 3 bedroom fur-
nished house at a great location 
on 2nd. Washer, dryer, central 
air, and 2 baths. 345-5048 
__________ 00 
Available immediately extra large 
1 bedroom furnished apartment. 
$350/month 7 43 6th St. Cat ok, 
ideal for couple. Call 581-7729 
or 345-6127 
__________ OD 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close 
to campus. 345-5088 
__________ OD 
Avail-Jan.-1 BDRM apt, A/C, 
laundry, 1 block to campus. No 
pets. Off street parking. 
$325/mo. 345-7286 
__________ DO 
Unique loft apartment 1 bed-
room, furnished, trash paid, 
available Jan 1st. 1 block from 
Buzzard. 345-5088 
__________ 00 
$299 Free heat, water, trash. Call 
Dave 345-2171. 9am-11am 
__________ OD 
2 BR APTS. AVAIL 04-05- Check 
.,locations. at , wwyv.charlestoni-
lapts.com. Roommate rents from 
$230 to $255 mo. Call 348-7746 
for appointments. 
__________ OD 
1 and 2 bedroom furnished apts. 
1 O month lease, low utilities 345-
5048. 
__________ OD 
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ACROSS 
1 Big tooth 
5Whopper 
9_- facto 
13NASA gasket 
15"East of 
Eden" twin 
160ne with a 
pounding 
head? 
17Don't 
18Send packing 
20Not definite 
22Rapper_ 
Kim 
23Donald 
Rumsfeld's 
bailiwick: 
Abbr .. 
24 
Simultaneous! 
y 
30 Revolutionary 
War officer 
Putnam 
31 Farm female 
320verly 
34Writers' 
blocks 
351994 Paul 
Newman film 
38Din 
40Goombah 
411982 biogra-
phy by 
Joseph Alsop 
42Chair man? 
44Lingerie item 
46Big galoot 
49Chopin piece 
51 Alliance creat-
ed in 1948: 
Abbr. 
52Tax form info: 
Abbr. 
56Savanna 
58Name in 
1999-2000 
news 
59Microwave 
60Sexologist 
Shere 
61 Kind of ques-
ti on 
62Look over a 
wall, say 
63"Do else!" 
64Letter opener 
DOWN 
1 Demolishes 
2Muse of 
astronomy 
3Sistine 
Chapel fig-
ures 
2 3 4 
13 
17 
20 
22 
27 
59 
62 
270verseas car- 53Hit song by 
rier Jackson 
4Radio feature 
5Blushing bride 
of '81 
Puzzle by Elizabeth C. Gorski 
28Building beam Browne, 1982 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
6"Exodus" 
author 
7Silicon Valley 
city 
8Full-length 
90ut of it 
.=+=+=-:+:+=-1,....,. 1 O Wagner's final 
opera 
-:.:+:::.wr:+=.,.. lilt""'+""+'"'-t=t 11 Messina Mr. 
"""+=+""+'""+''-I 
12" 
Buttermilk 
Sky" (1946 
hit) 
14"Bravo!" 
21 It used to be 
sung on street 
corners 
25Hut material 
261t goes this 
way and that 
29"Fashions 
fade, _is 
eternal": Yves 
St. Laurent 
31 Spoilsport of a 
sort 
33When one's 
not at one's 
best ~"+':.+:".-~ 19When repeat-
1 1:1 o ed, a cry,qf . 35Junior, to 
---~'::apprQ'l&•~'· .-. , Senior 
36Attractive sin-
gle person, 
slangily 
37Trip to tell 
about 
38Theater com-
pany, for short 
39Propeller 
43 Bottoms of 
columns 
45Walk 
unsteadily 
46Go between 
47111inois college 
town 
48"1Will 
Survive" 
singer Gloria 
10 11 12 
50Deepak 
Chopra's 
birthplace 
54Not fooled by 
55Wasn't color-
fast 
56Econ. yard-
stick 
·~' 
571t runs 
through 
Montreal 
Z 0 0 4  
~art-
•  
u p  
u s .  
0 0  
a i l -
· a s h  
, _ o o  
u s t .  
,  A ,  
~~~ 
d -
n e  
0  
~. 
I I  
0  
1 r s d a y ,  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  9  
S T A T E  N E W S  B R I E F S  
S t a t e  b a n s  t o u g h m a n  
c o m p e t i t i o n s  
t a t e  a d d r e s s  o n  e d u c a t i o n  
S P R I N G F I E L D ,  I l l .  ( A P )  - G o v .  R o d  B l a g o j e v i c h  
o n  W e d n e s d a y  b a n n e d  o r g a n i z e d  f i g h t s  t h a t  p i t  
u n t r a i n e d  a n d  u n c o n d i t i o n e d  f i g h t e r s  a g a i n s t  o n e  
a n o t h e r .  
S P R I N G F I E L D ,  I l l .  ( A P )  - G o v .  R o d  
l a g o j e v i c h  s a y s  t h e  s t a t e ' s  b u d g e t  c r i -
i s  k e p t  h i m  f r o m  l a u n c h i n g  a n  o v e r h a u l  
i f  t h e  I l l i n o i s  e d u c a t i o n  s y s t e m  l a s t  
· e a r ,  b u t  n o w  h e  w a n t s  t o  m a k e  u p  f o r  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s .  t h e  e t e r n a l  q u e s t i o n  o f  I l l i n o i s  e d u c a t i o n  
- m o n e y .  
E m e r g e n c y  r u l e s  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P r o f e s s i o n a l  R e g u l a t i o n  e n d  s o - c a l l e d  " t o u g h m a n  
c o m p e t i t i o n s , "  a l s o  k n o w n  a s  " u l t i m a t e  f i g h t i n g . "  
t  t i m e .  
" A n  a r e a  w e  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  
g i n  i n  e a r n e s t  o n  i n  t h e  f i r s t  y e a r  -
u t  w e  c o u l d n ' t  b e c a u s e  o f  t h e  f i s c a l  c r i -
1 i s  - i s  t o  r e a l l y  g r a p p l e  w i t h  t h e  s t a t e  
B l a g o j e v i c h  i s  a l r e a d y  o f f e r i n g  p r e -
v i e w s  o f  t h e  p r o g r a m s  h e  w i l l  p r o p o s e  
i n  T h u r s d a y ' s  S t a t e  o f  t h e  S t a t e  
A d d r e s s .  H e  w a n t s  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
t o  p e r f o r m  c o m m u n i t y  s e r v i c e  b e f o r e  
g r a d u a t i n g .  H e  t h i n k s  t h e  s t a t e  s h o u l d  
p r o v i d e  o n e  b o o k  a  m o n t h  t o  c h i l d r e n .  
H e  w a n t s  t o  h i r e  r e a d i n g  s p e c i a l i s t s  t o  
w o r l (  i n  f a i l i n g  s c h o o l s .  
M a n y  p e o p l e  w i l l  b e  w a t c h i n g  t o  s e e  
w h a t  B l a g o j e v i c h  h a s  t o  s a y  a b o u t  
i s s u e s  o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n .  
T h e  s t a t e ' s  b u d g e t  d e f i c i t  - p r o j e c t -
e d  t o  b e  a b o u t  $ 2  b i l l i o n  i n  t h e  n e x t  f i s -
c a l  y e a r  - i s  a  m a j o r  c o n c e r n .  H o w  t o  
f i g h t  u n e m p l o y m e n t  a n d  c o u n t e r a c t  
I l l i n o i s '  d e c l i n e  i n  m a n u f a c t u r i n g  i s  
a n o t h e r .  
A t  l e a s t  1 2  p e o p l e  h a v e  d i e d  d u r i n g  c o n t e s t s  
n a t i o n a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  J o d i e  
M e y e r s ,  t h e  s i s t e r  o f  a  F l o r i d a  w o m a n  w h o  d i e d  i n  
s u c h  a  f i g h t  l a s t  y e a r ,  a n d  h e r  h u s b a n d  D o n a l d  j o i n e d  
P r o f e s s i o n a l  R e g u l a t i o n  D i r e c t o r  F e r n a n d o  G r i l l o  i n  
a n n o u n c i n g  t h e  c h a n g e .  
T h e  M e y e r s e s  h a v e  b e c o m e  a c t i v i s t s  i n  g e t t i n g  
s t a t e s  t o  p r o h i b i t  t h e  f i g h t s .  I l l i n o i s  i s  t h e  1 4 t h .  
" T h e s e  c o m p e t i t i o n s  a m o u n t  t o  o r g a n i z e d  s t r e e t  
f i g h t s , "  G r i l l o  s a i d .  " T h e  p a r t i c i p a n t s  l a c k  t r a i n i n g ,  
t h e  r u l e s  a r e  l o o s e  - a t  b e s t  - a n d  t h e  o u t c o m e s  a r e  
o f t e n  s e r i o u s l y  d a m a g i n g ,  i f  n o t  d e a d l y . "  
1 f  e d u c a t i o n  i n  I l l i n o i s  a n d  t h e  e d u c a - ·  
· . o n  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t h i n g s  o f  t h a t  
r t , "  h e  s a i d  i n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w  w i t h  
B u t  s o m e  o f  h i s  p r o p o s a l s  a r e  a l r e a d y  
b e i n g  l a b e l e d  " f l u f f , "  a n d  B l a g o j e v i c h  
h a s  g i v e n  n o  h i n t  o f  h o w  h e  w i l l  a d d r e s s  
B l a g o j e v i c h  m a k e s  i t  c l e a r  e d u c a t i o n  
w i l l  b e  h i s  p r i o r i t y .  
M a n  g u i l t y  o f  r e l e a s i n g  
c o u g a r  i n t o  w i l d l i f e  
S P R I N G F I E L D ,  I l l .  ( A P )  - A  P e t e r s b u r g  m a n  h a s  b e e n  
s e n t e n c e d  t o  a  y e a r  o f  s u p e r v i s e d  p r o b a t i o n  a f t e r  p l e a d i n g  
g u i l t y  t o  i l l e g a l l y  b u y i n g  a  c o u g a r  a n d  l a t e r  r e l e a s i n g  i t  i n  a  
w i l d l i f e  a r e a  i n  M a s o n  C o u n t y .  
T r a c e y  R i c h a r d s ,  3 8 ,  w a s  s e n t e n c e d  T u e s d a y  i n  f e d e r a l  
c o u r t  i n  S p r i n g f i e l d .  U . S .  M a g i s t r a t e  J u d g e  B y r o n  C u d m o r e  
a l s o  l e v i e d  a  $ 5 0 0  f i n e  a n d  o r d e r e d  R i c h a r d s  t o  p a y  a  $ 2 5  s p e -
c i a l  a s s e s s m e n t .  
P o l i c e  o f f i c e r s  w i t h  t h e  s t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  r e c e i v e d  a  c i t i z e n  c o m p l a i n t  i n  O c t o b e r  2 0 0 1  t h a t  
a  c o u g a r  h a d  b e e n  r e l e a s e d  i n t o  t h e  S a n g a n o i s  C o n s e r v a t i o n  
A r e a ,  S a n t e l  s a i d .  
I l l i n o i s a n s  g i v e  B u s h  
e d g e  o v e r  D e a n  
C H I C A G O  ( A P )  - N e a r l y  h a l f  o f  I l l i n o i s  v o t e r s  d o  n o t  
w a n t  P r e s i d e n t  B u s h  r e - e l e c t e d .  B u t  t h e y ' d  s t i l l  c h o o s e  h i m  
o v e r  D e m o c r a t i c  f r o n t - r u n n e r  H o w a r d  D e a n .  
A c c o r d i n g  t o  a  C h i c a g o  T r i b u n e / W G N - T V  p o l l ,  4 8  p e r c e n t  
o f  v o t e r s  s u r v e y e d  s a i d  t h e y  d o n ' t  w a n t  t h e  R e p u b l i c a n  i n c u m -
b e n t  t o  b e  r e - e l e c t e d  t o  a  s e c o n d  t e r m .  
B u t  4 6  p e r c e n t  a l s o  s a i d  B u s h  w o u l d  g e t  t h e i r  v o t e  i n  a  r a c e  
a g a i n s t  D e a n .  F o r t y  p e r c e n t  s a i d  t h e y  w o u l d  v o t e  f o r  t h e  
V e r m o n t  g o v e r n o r .  
A n d  s i g n i f i c a n t l y ,  4 5  p e r c e n t  o f  i n d e v e n d e n t  v o t e r s  s a i d  t h e y  
s u p p o r t e d  B u s h  w h i l e  3 4  p e r c e n t  f a v o r e d  D e a n .  
T h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  s u r v e y  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  B u s h  h a s  
s e e n  h i s  f o r t u n e s  i n  t h e  s t a t e  i m p r o v e  s l i g h t l y  s i n c e  t h e  c a p t u r e  
o f  S a d d a m  H u s s e i n .  
B u s h  g a r n e r e d  a  4 9  p e r c e n t  a p p r o v a l  r a t i n g ,  c o m p a r e d  w i t h  
4 6  p e r c e n t  i n  t h e  f a l l .  
T h e  p o l l  o f  7 0 0  v o t e r s  s t a t e w i d e  w a s  t a k e n  J a n .  6  t h r o u g h  
J a n .  9  a n d  h a s  a  m a r g i n  f o r  e r r o r  o f  p l u s  o r  m i n u s  f o u r  p e r -
c e n t a g e  p o i n t s .  
I n  a  s e p a r a t e  p o l l ,  D e m o c r a t i c  v o t e r s  p r e f e r r e d  a  c a n d i d a t e  
t h a t ' s  n o t  e v e n  o n  t h e  b a l l o t .  P a r k  R i d g e  n a t i v e  a n d  N e w  Y o r k  
S e n .  H i l l a r y  R o d h a m  C l i n t o n  o v e r w h e l m e d  t h e  c o m p e t i t i o n .  
F o r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  v o t e r s  s a i d  t h e y ' d  v o t e  f o r  C l i n t o n  f o r  
t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n ,  c o m p a r e d  w i t h  1 2  p e r c e n t  f o r  
D e a n .  
T h e  p o l l  o f  5 2 8  l i k e l y  v o t e r s  i n  I l l i n o i s '  M a r c h  1 6  p r i m a r y  w a s  
t a k e n  J a n .  6  t h r o u g h  J a n .  1 1  a n d  h a s  a  m a r g i n  f o r  e r r o r  o f  p l u s  
o r  m i n u s  4 . 5  p e r c e n t a g e  p o i n t s .  
O n e  e x p l a n a t i o n  f o r  C l i n t o n ' s  s t r o n g  s h o w i n g  m a y  b e  a  b e l i e f  
a m o n g  D e m o c r a t s  t h a t  t h e  c u r r e n t  c a n d i d a t e s  a r e  w e a k .  
F o r t y - f i v e  p e r c e n t  s a i d  t h e  f i e l d  w a s  " n o t  v e r y  s t r o n g , "  c o m -
p a r e d  w i t h  3 9  p e r c e n t  w h o  c a l l e d  i t  ' ' v e r y  s t r o n g . "  
T h e  r u l e s  s t r e n g t h e n  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  B o x i n g  A c t  
t h a t  a l l o w e d  p r o m o t e r s  t o  m a s k  s u c h  c o m p e t i t i o n s  a s  
" k i c k b o x i n g "  e v e n t s ,  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  p e r m i t -
t e d .  T h e  c o m p e t i t i o n s  o f t e n  t o o k  p l a c e  i n  b a r s  a n d  
t a v e r n s .  
I l l i n o i s  S u p r e m e  C o u r t  
j u s t i c e  s u e s  p a p e r  
G E N E V A ,  I l l .  ( A P )  - A n  I l l i n o i s  S u p r e m e  C o u r t  j u s -
t i c e  h a s  s u e d  t h e  K a n e  C o u n t y  C h r o n i c l e  a n d  t w o  o f  i t s  
e m p l o y e e s ,  c l a i m i n g  t h e  s u b u r b a n  C h i c a g o  d a i l y  f a l s e -
l y  r e p o r t e d  t h a t  h e  w a s  p o l i t i c a l l y  b i a s e d  i n  a  c a s e  
l e a d i n g  t o  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  K a n e  C 9 u n t y  s t a t e ' s  
a t t o r n e y .  
J u s t i c e  R o b e r t  R .  T h o m a s  a l l e g e d  i n  t h e  s u i t  f i l e d  
F r i d a y  i n  K a n e  C o u n t y  C i r c u i t  C o u r t  t h a t  c o l u m n i s t  
B i l l  P a g e  d e l i b e r a t e l y  d e f a m e d  h i m  i n  t h r e e  c o l u m n s  
s a y i n g  p o l i t i c s  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  f o u r - m o n t h  s u s p e n -
s i o n  o f  S t a t e ' s  A t t o r n e y  M e g  G o r e c k i ' s  l a w  l i c e n s e .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  u n a n i m o u s l y  o r d e r e d  t h e  s u s -
p e n s i o n  a f t e r  G o r e c k i  a d m i t t e d  s a y i n g  i n  1 9 9 8  t h a t  s h e  
c o u l d  a r r a n g e  j o b s  w i t h  t h e  c o u n t y  i n  e x c h a n g e  f o r  
c a m p a i g n  c o n t r i b u t i o n s .  
" T h e  K a n e  C o u n t y  C h r o n i c l e  c a t e g o r i c a l l y  d e n i e s  
M r .  T h o m a s '  a s s e r t i o n s ,  a n d  w e  w i l l  z e a l o u s l y  d e f e n d  
o u r  n e w s p a p e r , "  p u b l i s h e r  M a r k  M .  S w e e t w o o d  s a i d  i n  
a  s t a t e m e n t  t o  t h e  C h r o n i c l e  s t a f f .  
T h e  s u i t  s e e k s  d a m a g e s  i n  e x c e s s  o f  $ 5 0 , 0 0 0 .  
C L A S S I F I E D  A D V E R T I S I N G  
F O R  R E N T  
1 ,  2 ,  3  b e d r o o m  a p t s  f o r  2 0 0 4 -
2 0 0 5 .  C h e c k  o u t  o u r  n e w  w e b -
s i t e :  w w w . j w i l l i a m s r e n t a l s . c o m  
o r  c a l l  3 4 5 - 7 2 8 6  
~~~~~~~~~00 
1  a n d  2  b e d r o o m  f u r n i s h e d  a p t s .  
1 0  m o n t h  l e a s e ,  l o w  u t i l i t i e s  3 4 5 -
5 0 4 8 .  
~~~~~~~~~-00 
S P R I N G  S E M E S T E R  O N L Y ! ! !  4  
B R ,  2  1 / 2  B A T H  T O W N H O U S E .  
A L L  R E A S O N A B L E  O F F E R S  
C O N S I D E R E D ! ! !  2 1 7 - 2 4 6 - 3 0 8 3  
~~~~~~~~~-00 
A P A R T M E N T S  1 / 2  B L O C K  F R O M  
C A M P U S .  1 ,  3 ,  4  B E D R O O M S  &  
S T U D I O .  C A L L  3 4 5 - 6 9 6 7  
~~~~~~~~~-00 
V E R Y  N I C E  6  B E D R O O M  
H O U S E .  2  B L O C K S  F R O M  
C A M P U S .  W A S H E R ,  D Y E R ,  
D I S H W A S H E R ,  C E N T R A L  A I R .  
T O T A L L Y  R E M O D E L E D !  C A L L  
3 4 5 - 6 9 6 7  
~~~~~~~~~-00 
H e y  G a l s !  2  b e d r o o m  f u r n i s h e d  
a p a r t m e n t ,  n e x t  t o  p a r k  a t  1 1 1 1  
2 n d  S t .  W a t e r ,  t r a s h ,  a n d  l a u n d r y  
i n c l u d e d  f o r  $ 2 6 5  e a c h / m o n t h .  
1 0  o r  1 2  m o n t h  l e a s e  a v a i l a b l e .  
C a l l  n o w  a t  5 4 9 - 1 9 5 7  o r  3 4 8 -
5 4 2 7 .  
~--------00 
1 , 2 , a n d  3  b e d r o o m s  c l o s e  t o  
c a m p u s .  4  l o c a t i o n s  t o  c h o o s e  
f r o m .  C a l l  3 4 5 - 6 5 3 3  
~~~------00 
E x c e p t i o n a l l y  e c o n o m i c a l !  1  
b e d r o o m  a p t .  w i t h  l o f t .  
F u r n i s h e d  f o r  a  s i n g l e  o r  c o u -
p l e .  $ 3 7 5  m o n t h .  F o r  o n e  o r  
$ 4 3 0  m o n t h  f o r  t w o .  1  b l o c k  
n o r t h ·  o f  O ' B r i a n  F i l d .  F o r  
s c h o o l  y e a r  2 0 0 4 - 2 0 0 5 .  C a l l  
J a n  3 4 5 - 8 3 5 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
N e e d  a  s e m e s t e r  l e a s e  f r o m  
J A N - M A Y ?  W e  h a v e  a  u n i q u e  2  
b d r m  f o r  r e n t .  1  b l o c k  f r o m  
B u z z a r d .  3 4 5 - 5 0 8 8  
~~~~~~~~~~00 
2 0 0 4 - 2 0 0 5 .  3 / 2  B E D R O O M  
H O U S E S .  2  B E D R O O M ,  2  B A T H  
A P A R T M E N T S .  1 0 2 6  E D G A R .  
3 4 8 - 5 0 3 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0 0  
F O R  R E N T  
B U Z Z A R D  S T U D E N T S .  
L i n c o l n w o o d  P i n e t r e e  h a s  l a r g e  2  
B R  a p t s .  a v a i l a b l e  @  2 0 2 0  1 0 t h .  
C a l l  3 4 5 . 6 0 0 0  t o  s e e !  
-~~~~~~~~~00 
F o r  2 0 0 4 / 2 0 0 5  N i c e  5  b e d r o o m  
h o u s e .  E x c e l l e n t  l o c a t i o n s ,  c a b l e  
i n t e r n e t  h o o k - u p s  i n  e v e r y  b e d -
r o o m .  2 5 0 / p e r s o n / m o n t h .  1 2  
m o n t h  l e a s e .  C a l l  3 4 5 - 0 6 5 2 .  
A l s o ,  n i c e  o n e  b e d r o o m  a p t .  
e x c e l l e n t  l o c a t i o n .  3 5 0 / m o n t h .  
~~~~~~~~~~00 
B U C A N N A N  S T .  A P T S :  1 , 2 , & 3  
B D R M  A P T S  A V A I L A B L E  F O R  F A L L  
0 4 - 0 5 .  P L E N T Y  O F  O F F  S T R E E T  
P A R K I N G ,  W A T E R  A N D  T R A S H  
I N C L U D E D .  C A L L  3 4 5 - 1 2 6 6  
~~~~~~~~~00 
" L i s t e d  a s  t o p  l a n d l o r d  f o r  2 0 0 3  i n  
E a s t e r n  N e w s ! " 1  B e d r o o m  a p t s .  
f o r  A u g u s t  0 4 - 0 5 .  P P & W  P R O P -
E R T I E S .  2  E X C E L L E N T  L O C A -
T I O N S  1  B L O C K ,  &  1  1  / 2  B L O C K S  
N O R T H  O F  O L D  M A I N  O N  6 T H  
S T .  1  o r  2  p e r s o n  l e a s e s .  C e n t r a l  
h e a t  &  N C ,  l a u n d r y  f a c i l i t y .  T r a s h  
s e r v i c e  a n d  o f f  s t r e e t  p a r k i n g  
i n c l u d e d .  P e r f e c t  f o r  s e r i o u s  s t u -
d e n t  o r  c o u p l e s .  3 4 8 - 8 2 4 9  
~~~~~~~~~~00 
0 4 - 0 5  f a l l - 2 , 3 , 4  b e d r o o m  2  b a t h  
a p t s .  n e w ,  c l e a n ,  a n d  c l o s e  t o  
E I U  3 4 5 - 6 1 0 0 .  
~~~~~~~~~~00 
R O Y A L  H E I G H T S  A P T S :  1 5 0 9  S .  
2 n d  S t .  3  B R  f u r n i s h e d  a p t s ,  l o w  
u t i l i t i e s .  N e w  c a r p e t  a n d  n e w  
f u r n i t u r e .  L e a s i n g  f o r  S p r i n g  
2 0 0 4  a n d  F a l l  2 0 0 3  s e m e s t e r s .  
C a l l  3 4 6 - 3 5 8 3  
~~~~~~~~~~00 
5  b d r m  h o u s e .  A v a i l a b l e  A u g u s t .  
N i c e ,  c l e a n ,  a n d  c l o s e  t o  E I U .  
W / D  i n c l u d e d .  2 0 1 9  1 1 t h  S t .  
3 4 5 - 6 1 0 0  
~~~~~~~~~~OD 
S E I T S I N G E R  A P A R T M E N T S -
1 6 1 1  9 T H  S T .  1  B L O C K  E A S T  
O F  O L D  M A I N .  1  A P A R T M E N T  
A V A I L A B L E  S P R I N G  S E M E S -
T E R .  C O M P L E T E L Y  F U R -
N I S H E D ,  H E A T ,  A N D  G A R B A G E  
F U R N I S H E D ,  O F F  S T R E E T  
P A R K I N G .  C A L L  3 4 5 - 7 1 3 6 .  
~-~-----~00 
F O R  R E N T  
S i n g l e  A p t .  o n  s q u a r e .  $ 2 9 9  i n c .  
h e a t ,  w a t e r ,  t r a s h .  D a v e  3 4 5 - 2 1 7 1  
9 a m - 1 1 a m .  
~~~~~~~~-o.o 
2  b d r m  a v a i l a b l e  J u n e .  2  b l o c k s  f r o m  
E I U .  W / D  i n c l u d e d .  2 0 0 7  1 1 t h  S t .  $ 2 8 5  
e a c h .  3 4 5 - 6 1 0 0  
~~~~~~~~-o.o 
R O O M M A T E S  
R o o m m a t e s  w a n t e d ,  $ 2 9 5 / m o n t h .  
C a l l  L i n d s e y  3 4 8 . 1 4 7 9  
~~~~~~~~-00 
R o o m m a t e s  f o r  3  B R  f u r n i s h e d  
a p a r t m e n t s .  $ 2 9 0  p e r  p e r s o n .  
1 5 0 9  S .  2 n d .  C a l l  3 4 6 - 3 5 8 3  
S U B L E S S O R S  
2  b e d r o o m  f o r  1  p e r s o n ,  s a v e  
o v e r  $ 6 0 0 .  J a n  f r e e ,  1 / 2  o f f  1 s t  
a n d  l a s t .  $ 5 0 . 0 0  o f f  e a c h  o t h e r  
m o n t h .  J a n - A u g .  A l s o  a v a i l a b l e  
f a l l  w / d  o n s i t e ,  1 0 4 1  7 t h ,  l o c a l  
c e l l  2 3 2 - 2 7 1 1 ,  O B O .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  1 / 2 0  
L o o k i n g  f o r  s u b l e s s o r !  1  b e d r o o m  i n  2  
b e d r o o m  a p t .  L o w  r e n t  a n d  p e r f e c t  
l o c a t i o n  i n  f r o n t  o f  E I U .  C a l l  A n d r e w  
3 4 8 - 1 6 5 2 .  N e e d  s u b l e s s o r  A S A P .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  1 / 2 3  
A p t  f o r  s u b l e a s e  a t  L i n c o l n w o o d  
P i n e t r e e .  $ 2 5 0 / m o n t h  +  u t i l i t i e s .  
A v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y ,  c a l l  8 1 5 -
4 6 9 - 6 2 7 2 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  1 / 2 6  
P E R S O N A L S  
H a v e  a  f u n c t i o n  a t  M o t h e r ' s .  
$ 9 9  k e g s  i n c l u d e s  D J  &  J u i c e  
B a r .  C a l l  D a v e  a t  3 4 5 - 2 1 7 1  9  a m  
- 1 1  a m .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  1 / 1 6  
A T T E N T I O N  A L L  G R A D U A T I N G  
S E N I O R S !  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  a  y e a r b o o k  o f  y o u r  s e n i o r  
y e a r ,  a n d  a r e  n o t  s u r e  h o w  t o .  
p i c k  i t  u p ,  c o m e  t o  t h e  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  o f f i c e ,  r o o m  1 8 0 2  
B u z z a r d  H a l l ,  a n d  f o r  o n l y  $ 4  w e  
w i l l  m a i l  y o u  a  c o p y  i n  t h e  F a l l  
w h e n  t h e y  a r e  p u b l i s h e d .  C a l l  
5 8 1 - 2 8 1 2  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
~~~~~~~~~~-00 
N  0  N  s  E  Q  u  I T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
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A N N O U N C E M E N T S  
A C T  N O W !  B o o k  1 1  p e o p l e ,  g e t  
1 2 t h  t r i p  f r e e .  G r o u p  d i s c o u n t s  
f o r  6 +  w w w . s p r i n g b r e a k d i s -
c o u n t s . c o m  o r  8 0 0 - 8 3 8 - 8 2 0 2  
_ _ _ _ _ _ _ _  0 1 / 3 0  
# 1  S p r i n g  B r e a k  V a c a t i o n s !  
C a n c u n ,  J a m a i c a ,  A c a p u l c o ,  
B a h a m a s ,  &  F l o r i d a !  B e s t  P r i c e s !  
S p a c e  i s  l i m i t e d !  B o o k  n o w  &  
S a v e l  1 - 8 0 0 - 2 3 4 - 7 0 0 7  
w w w . e n d l e s s s u m m e r t o u r s . c o m  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  .3 / 1 2  
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Ohio State tailback pleads 
guilty to reduced charges 
(AP) - Suspended Ohio State 
tailback Maurice Clarett, accused 
of lying on a police report, avoid-
ed a criminal record by pleading 
guilty Wednesday to a lesser 
charge that carries no jail time. 
The judge lectured Clarett about 
his responsibility to the communi-
ty. 
"I will definitely consider the 
judge's advice to me whenever I 
make decisions that not only 
affect me, but also the kids who 
look up to me, family, friends and 
teammates," Clarett said in a 
statement. 
Clarett, 20, pleaded guilty to 
failure to aid a law enforcement 
officer. Franklin County 
Municipal Court Judge Mark S. 
Froehlich ordered him to pay the 
maximum fine of $'100. 
The sophomore, who helped 
Ohio State win the 2002 national 
championship, was accused of 
filing a campus police report that 
exaggerated the value of items 
Seidlitz: 
CONTINUED FROM PAGE 12 
SEMO started to switch back 
and forth between their base 
man-to-man defense and a zone. 
The Panthers reaction to the 
switch in defense wasn't appar-
ent. The player who had the 
biggest impact in the game, in a 
positive way, hardly saw the ball 
after the switch to zone. 
Aaron Patterson finished the 
game with 19 points and nine 
rebounds, but when the Indians 
went to a zone defense all the 
Eastern guards saw was the three 
point line and thought they should 
shoot behind it. 
This didn't work out too well, and 
the distance started to be widened 
between the two teams that lead to 
the blow out final score. 
"Our execution wasn't solid 
against the zone. In fact, we did-
n't do anything against it until I 
called a time out, and this was 
something we had prepared for in 
ractice " Samuels said. 
stolen from a dealership car he 
borrowed in April. Had be been 
convicted of the original falsifi-
cation charge, possible penalties 
ranged from probation to six 
months in jail and up to a $1,000 
fine. 
Froehlich told Clarett he hoped 
the experience would make him a 
better person. · 
"You are in fact a role model," 
he said. "Many people in this 
community look up to you. Don't 
let them down, but most impor-
tantly don't let yourself down. 
'Iry to give back to a community 
that has given so much to you." 
Clarett's mother held her hand 
on his back as he stood before the 
judge and gave only yes and no 
answers. 
Although Clarett is separately 
suing the NFL to change its eligi-
bility rules so that he may enter 
the draft a year early, he said in 
his statement that he wants to 
focus on the Buckeyes. 
So that means that the Panthers 
wer:e so lost in the second half 
that they couldn't stop the Indians 
on the defensive end of the floor, 
especially SEMO guard Derek 
Winans who finished the game with 
29 points, and they couldn't func-
tion offensively against a defense 
that had practiced for. 
That means one of two things. 
The first being that the mes-
sage coach Samuels is trying to 
give his team throughout practice 
isn't being received by the team. 
Or the teaching of coach 
Samuels isn't what the team needs 
to prepare for certain teams. 
Whichever one is true, the 
Panthers seem unprepared for 
certain teams in certain games. 
In situations like that, something 
needs to change, and fast. 
Otherwise it could be a long road 
trip for Eastern after their home 
game on Saturday. 
SRC 
Honoring 
Dr. Martin Luther King Jr. 
1st Annual MLK 
Basketball Tourney 
Monday Jan. 19th 1 -4 PM 
I. De ta i ls: 
•Round Robin Tourney 
•Open to all EIU Students 
• 15 min halves/ 
Running clock 
•Call your own fouls/ 
Keep your own score 
Call SRC for questions 
581-2820 
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OHIO VALLEY CONFERENCE BASKETBALL 
Top two find themselves in usual spot 
By Matthew Stevens 
SPORTS EDITOR I Numbers breackdown I Joe Lunardi projects the Governors as a 15th seed 
in his weekly 
"Bracketology" section. The more things 
change in the Ohio Valley 
Conference, the more 
they stay the same. 
t1f AUSTIN PEAY 
GOVERNORS 
MURRAY 
STATE 
RACERS 
The year is different, 
the players are new and 
the OVC has coaches in 
their first season at the 
helm, but the two power-
houses have come out of 
the blocks fast once 
RECORD 
(CONFERENCE) OVERALL: 6-7 (3-0) OVERALL: 12-2 
RPI 
RATINGS 
PERCENTAGE INDEX 
182 42 
again. 
The defending ovc GOOD WINS 
champions and NCAA 
EVANSVILLE 
@SEMO 
62-54 SOUTHERN ILL 
52-48 @TCU 
Tournament participant 
GOOD @ALABAMA 47-65 @#8 LOUISVILLE 
Austin Peay hasn't 
played a league game at 
home but is undefeated 
in a trio of OVC games in 
LOSSES #5 KENTUCKY 53-61 @#13 PITTSBURGH 
the 2003-2004 season. 
Austin Peay allows 
its opponents more than 60 
points per game and have held 
opponents to 40 percent shoot-
ing from the field. 
After defeating Southeast 
Missouri 52-48 in Cape 
Girardeau, Mo., Governors head 
coach Dave Loos said what every 
other coach in the OVC already 
knew. 
"Our defense is becoming this 
team's trademark," Loos said. "Th 
hold a team like this to 48 points 
really says a lot." 
The Governors are currently 
not projected to win the OVC by 
major news organizations but 
will be receiving national atten-
tion on television. 
This will occur when Austin 
Peay travels to Morehead State 
this Saturday. The conference 
matchup will be broadcast on 
ESPN2 at 1 p.m. 
The national public also took 
notice of Loos' crew when his 
experienced team went into 
Rupp Arena and lost to national-
ly-ranked Kentucky by eight 
points. The 61-53 defeat to a 
Southeastern Conference power-
house put Austin Peay on the map 
this season. 
ESPN college basketball analyst 
(2-0) 
"I was pretty proud at 
the effort of our guys," 
Loos said in the post game 
press conference. "I 
thought we executed well 
on defense." 
Morehead State expects 
a sellout crowd at the 6,500 
seat Johnson Arena when 
the conference favorite 
68-s4 comes to town. 
73
_
67 
The projected winner 
of the OVC by CBS 
Sportsline is the Murray 
State Racers. Head coach 
69
-
91 Mitch Cronin has his 
53
-
51 team out to a 10-2 record 
and 2-0 in conference 
play. 
ESPN has the Racers in 
its Mid-Major Top 10 poll, and 
CBS has Murray State as the 14th 
seed its projected NCAA 
Tuurnament bracket this week. 
The Racers have wins over two 
large conference foes in TCU and 
Southern Miss along with a win 
against a solid mid-major in 
Southern Illinois. 
One thing is for sure, all eyes 
will be on the one matchup 
between Austin Peay and Murray 
State at the Dunn Center February 
14th because, like always, this 
game looks to have major confer· 
ence importance. 
Leaders: indoor PR (personal record) in the mile run at Indiana State last month." 
CONTINUED FROM PAGE 12 
Mcinerney said Simone, Stephanie Bone and 
Amanda Schuette are the leaders of the distance corp. 
It appears the Panther track team is in good hands 
when it comes to the distance crew, and Mclnerney 
5,000-meter run, Simone turned in a Panthers best pointed out Eastern will need a strong year from these 
of 18:04.38. That time was well over a minute quicker ladies in order to bring home an Ohio Valley 
.than Liz.~tte ~uvalcaba'.fusepo.f}<l;J> ~<e ,,fin.~~.~- of n <;q,n(en;mce titJe com~late February. 
19:19.05 in February. ~ ~ · ''We're trying to build our team with nice numbers 
With the new season just underway, Mcinerney is in all the events (sprints, hurdles, distances)," 
looking forward to Simone improving her already stel- Mcinerney said. "We can't win unless each area is 
lar times. strong and gets points. Right now we have a few 
"I sure hope she does," Mcinerney said. "Angie has injuries with the distance runners, but the distance 
set big goals for this season, and she already had an crew still wants to play a crucial role on our team." 
Thursday@ 
___ arty's 
MEGA-Burger 
&... Fries ~?,..C?J'?J 
$2 Bottles and Drinks 
Tonight: 
$2.50 C~tain Morgan 
,f'i:t@$;ff an Parrot Bay _.._. __ 
~M waits for girt to tnaki . ~~ e first move must wait very, very long lime. 
lfl' Movies with Magk a W\\'W.ltera£OtCS.calTl. !i 6, 
~~~~~~~~~~~ 
WILL RoGHlS THEATRE 
l};:nw11tc>W11 {harr+-1wn • .346~922 2. 
THE HAUNTED MANSION (PG) DAILY 6:45 
LOONEY TUNES: BACK IN ACTION (PG·13) DAILY 700 
$4.11 Ali SliGWI 8*11 I pm 
BIG FISH (PG· 13) Daily 3:45, 6:45, 9:40 
CHASING LIBERTY (PG·13) Dai~ 5:00, 
7:45, 10:20 
CHEAPER BY THE DOZEN (PG) Daily 4:30, 
7:00, 9:30 
COLD MOUNTAIN (8) Daily 4:45, 8:00 
LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE Kiii& 
(PG· 13) Daily 4:00, 8:20 
MONA LISA SMILE (PG·13) Daily 7:15, 10:00 
PAYCHECK (PG·13) Daily 4:20, 7:30, 10:10 
PmR PAN (PG) Dai~ 4:10 
SOMETHING'S GOTIA GIVE (PG-13) Dai~ 5:15, 8:10 
·----· I~~ I 
Fmt ·· I I ~-Side 
348_1232 I SupportingEIUAthleticsl for over 50 years 
I I 
Locally owned & operated I 
930UNCOLNAVENUE I SUN-THU I 1-9 
Charleston, IL 61920 FRI-SAT I 1-1 0 'I Gateway Eastside Package I 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
1 1  
D e p t h  
W R E S T L I N G  
C o a c h  I M o v a n  c o n f i d e n t  s w i m m e r s  
m i d y  a f t e r  t r a i n i n g  t r i p  
I n j u r i e s  h a m p e r  s t a r t e r ' s  s t a t u s  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  1 2  
L o u i s  a n d  a  v i c t o r y  i n  t h e  2 0 0  f r e e s t y l e  v e r s u s  B u t l e r .  
J u n i o r  T o m  W a t s o n  c h i p p e d  i n  w i t h  a  v i c t o r y  i n  t h e  5 0 0  
f r e e  a t  S a i n t  L o u i s .  
W h i l e  t h e  B i g  B l u e ' s  1 3 - m a n  r o s t e r  d o e s  p a i l  i n  c o m -
p a r i s o n  t o  t h e  P a n t h e r s  2 5  m a n  s q u a d ,  M i l l i k i n  i s n ' t  
w i t h o u t  i t s  o w n  s e t  o f  s t a r s .  
L e a d i n g  t h e  c h a r g e  f o r  M i l l i k i n  i s  j u n i o r  T o m  S u r .  A  
t w o - t i m e  A l l - A m e r i c a n ,  S u r  p l a c e d  t h i r d  n a t i o n a l l y  i n  
t h e  1 0 0  b r e a s t s t r o k e  a t  t h e  N C A A  m e e t  w i t h  a  B i g  
B l u e  r e c o r d  t i m e  o f  5 6 . 7 0 .  H e  a l s o  p l a c e d  s i x t h  i n  t h e  
2 0 0  b r e a s t s t r o k e  ( 2 : 0 5 . 3 9 )  a t  t h e  s a m e  m e e t .  
P a u l  Y e m m  i s  a n o t h e r  s w i m m e r  w h o  c o u l d  c a u s e  
f i t s  f o r  t h e  P a n t h e r s .  Y e m m  w a s  a n  N C A A  q u a l i f i e r  
l a s t  s e a s o n  a n d  c o m p e t e d  i n  t h e  2 0 0  i n d i v i d u a l  m e d l e y  
a n d  t h e  1 0 0  a n d  
2 0 0  b u t t e r f l y .  
W h i l e  t h e  
m e n  h a v e n ' t  
c o m p e t e d  i n  a  
d u a l  m e e t  
r e c e n t l y ,  t h e  
P a n t h e r s  h a v e  
s t a y e d  b u s y .  
O v e r  t h e  w i n t e r  
b r e a k  m a n y  o f  
t h e  E a s t e r n  
" I ' m  n o t  w o r r i e d  
b e c a u s e  w e ' r e  c o m i n g  
o f f  t h e  t r a i n i n g  t r i p  
a n d ,  w e ' v e  l o o k e d  
g o o d  i n  p r a c t i c e . "  
s w i m m e r s  t r a v - - f f a y  P a d o v a n ,  S w i m m i n g  c o a c h  
e l e d  t o  F 1 o r i d a  
f o r  t h e  F t .  
L a u d e r d a l e  
S w i m  F o r u m  f r o m  D e c .  2 8  t h r o u g h  J a n .  9 .  A s  P a d o v a n  
d e s c r i b e d  i t ,  t h e  " b u s i n e s s  t r i p "  w a s  a  s u c c e s s .  
" I t  w a s  e x c e l l e n t  b e c a u s e  t h e  w e a t h e r  c o o p e r a t e d  f o r  
u s , "  P a d o v a n  s a i d .  " A l l  o f  t h e  p o o l s  a r e  o u t d o o r s  s o  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  w e a t h e r  h e l d  u p .  W e  g o t  a  l o t  
a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  m a i n  r e a s o n  t o  s p e n d  t i m e  
t r a i n i n g . "  
B y  D a n  R e n i c k  
S T A F F  W R I T E R  
" W e ' l l  m a k e  m i d - w e e k  
k e e p  t h e  t e a m ' s  
m i n d  o f f  t h e  
i n j u r i e s  a n d  l e t  
t h e  w r e s t l e r s  
h a v e  s o m e  t i m e  
o f f  a f t e r  a  
r o u g h  s t r e t c h  o f  
m e e t s .  
T h e  P a n t h e r  
w r e s t l e r s  a r e  
t r y i n g  t o  s t a y  
f o c u s e d  w h i l e  
f i v e  s t a r t e r s  
a r e  q u e s t i o n -
a b l e  f o r  t h e i r  
n e x t  m e e t .  
e v a l u a t i o n s  a n d  h a v e  
t o  m a k e  s o m e  
d e c i s i o n s . "  
- f f a l p h  M c C a u s l a n d ,  W r e s t l i n g  c o a c h  
' ' W e ' r e  t r y i n g  
n o t  t o  d w e l l  o n  
t h e  n e g a t i v e s , "  
M c C a u s l a n d  P a t  D o w t y ,  
M a t t  V e a c h ,  A d a m  S e s s o ,  J i m  
K a s s n e r  a n d  K e n n y  R o b e r t s o n  a l l  
m i s s e d  S u n d a y ' s  m e e t  ·  w i t h  
i n j u r i e s  a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  R o b e r t s o n ,  t h e  m e e t  b e f o r e  a s  
w e l l .  
E a s t e r n  t u r n e d  t o  i t s  f r e s h m e n  
i n  t h e  d u a l  m e e t s  a g a i n s t  2 1 s t  
r a n k e d  N o r t h e r n  I o w a  a n d  t h e  B i g  
T e n ' s  N o r t h w e s t e r n .  
" I t ' s  p r e t t y  t o u g h  t o  b e a t  a  B i g  
T e n  t e a m  m i s s i n g  h a l f  y o u r  
s t a r t e r s , "  E a s t e r n  h e a d  c o a c h  
R a l p h  M c C a u s l a n d  s a i d .  ·  
T h r e e  o f  t h e  f i v e  f r e s h m e n  i n  
t h e  l i n e u p  w e r e  g e t t i n g  t h e i r  f i r s t  
o r  s e c o n d  s t a r t s  o f  t h e  y e a r .  
" I  s t a r t e d  a l l  f o u r  y e a r s  i n  h i g h  
s c h o o l  s o  I  w a s  r e a d y  f o r  i t , "  f r e s h -
m a n  A d a m  B e e l e r  s a i d .  " B u t  i t ' s  a  
w h o l e  d i f f e r e n t  l e v e l  o f  c o m p e t i -
t i o n . "  
B e e l e r  s a i d  t h e  i n j u r e d  s t a r t e r s  
h a v e  k e p t  t h e i r  h o p e s  u p  b u t  a r e  
f r u s t r a t e d  t o  n o t  b e  o u t  t h e r e  i n  s o m e  
o f  t h e  b i g g e s t  m a t c h e s  o f  t h e  y e a r .  
B u t  M c C a u s l a n d  i s  t r y i n g  t o  
s a i d .  
M c C a u s l a n d  c o m p l i m e n t s  t h e  
f r e s h m e n  o n  t h e i r  e n t h u s i a s m  
a n d  w a n t s  t o  t r y  t o  k e e p  t h e m  
f o c u s e d .  T h e  s t a t u s  o f  t h e  i n j u r e d  
s t a r t e r s  r e m a i n s  q u e s t i o n a b l e  f o r  
S u n d a y ' s  m a t c h  u p  w i t h  B i g  T e n  
p o w e r h o u s e  P u r d u e .  
' ' W e ' l l  m a k e  m i d - w e e k  e v a l u a -
t i o n s  a n d  h a v e  t o  m a k e  s o m e  d e c i -
s i o n s , "  M c C a u s l a n d  s a i d .  " W e  d o n ' t  
w a n t  t o  r i s k  a n y o n e  g o i n g  b a c k  t o o  
e a r l y  a n d  g e t t i n g  h u r t  a g a i n . "  
T h i s  s e a s o n  i s n ' t  t h e  f i r s t  s e a s o n  
t h a t  M c C a u s l a n d ' s  c r e w  h a s  f a c e d  
a d v e r s i t y  r e g a r d i n g  i n j u r i e s .  L a s t  
s e a s o n ,  D o w t y  w a s  h a m p e r e d  w i t h  
s e v e r a l  i n j u r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s e a s o n  b u t  s t i l l  m a n a g e d  t o  g e t  
h i m s e l f  h e a l t h y  e n o u g h  t o  q u a l i f y  
f o r  t h e  N C A A  R e g i o n a l s .  
I n  i t s  l a s t  t w o  d u a l  m e e t s ,  P e t e  
Z i m i n s k i  s c o r e d  t h e  t e a m ' s  o n l y  
p o i n t s .  T h e  f i v e  s t a r t e r s  t h a t  a r e  
m i s s i n g  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  
h a l f  o f  E a s t e r n ' s  w i n s  i n  d u a l  
m e e t s .  
i N ' f f A I N  
t '  
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D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
E a s t e r n  h e a d  c o a c h  R a l p h  M c C a u s l a n d  w a t c h e s  a  
m e e t .  E a s t e r n  w i l l  t u m  t o  i t s  f r e s h m e n  t o  o v e r c o m e  
i n j u r i e s .  
B e c a u s e  t h e  P a n t h e r s  s t a y e d  f r e s h  a t  t h e  F t .  
L a u d e r d a l e  S w i m  F o r u m ,  P a d o v a n  i s  n o t  e x p e c t i n g  
a n y  r u s t  h e a d i n g  i n t o  t h e  M i l l i k i n  m e e t .  
" I ' m  n o t  w o r r i e d  b e c a u s e  w e ' r e  c o m i n g  o f f  t h e  
t r a i n i n g  t r i p ,  a n d  w e ' v e  l o o k e d  g o o d  i n  p r a c t i c e , "  
P a d o v a n  s a i d .  " W e ' r e  p r e p a r e d ,  a n d  w e  s t a y e d  i n  t h e  
w a t e r  o v e r  b r e a k .  W e ' r e  l o o k i n g  g o o d . "  
B e a r s  g e t  d e f e n s i v e ,  h i r e  S m i t h  
T h e  w o m e n  ( 2 - 5 )  w i l l  e n t e r  t h e  F r i d a y  s w i m  w i t h  
a  g o o d  c h a n c e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  w i n n i n g  s t r e a k  t o  
t w o  m e e t s .  T h e  w o m e n  d e f e a t e d  B u t l e r  1 2 3 - 9 1  l a s t  
t i m e  o u t  a n d  a g a i n  d u e  t o  d e p t h  P a d o v a n  b e l i e v e s  
t h e  w o m e n  s h o u l d  b e  v i c t o r i o u s  a g a i n s t  M i l l i k i n .  
D e s p i t e  h e a d i n g  i n t o  t h e  m e e t  a s  f a v o r i t e s ,  
P a d o v a n  d i d n ' t  s a y  h e  w a s  l o o k i n g  a t  t h i s  m e e t  t o  
t u r n  t h e  w o m e n ' s  s e a s o n  a r o u n d .  
" I t ' s  m o s t l y  j u s t  a  t i m e  t o  s w i m  a n d  k e e p  s w i m -
m i n g , "  P a d o v a n  s a i d .  " W e  h a v e  g o o d  t a l e n t  o n  t h e  
w o m e n ' s  t e a m  a n d  o n l y  f o u r  m e e t s  a n d  t h r e e  w e e k s  
t o  g e t  e v e r y o n e  r e a d y  f o r  c o n f e r e n c e . "  
T h e  s e a s o n  e n d i n g  M i d w e s t  C l a s s i c  
C h a m p i o n s h i p  m e e t  i s  j u s t  o v e r  a  m o n t h  a w a y .  T h e  
s w i m  v e r s u s  M i l l i k i n  w i l l  b e  a  g o o d  c h a n c e  f o r  c e r -
t a i n  s w i m m e r s  t o  s o l i d i f y  t h e i r  s p o t  o n  t h e  r o s t e r  
a r i d  o t h e r s  t o  m a k e  i m p r e s s i o n s .  
" T h i s  i s  a  m e e t  t o  s t r a i g h t e n  y o u r  s p o t  o n  t h e  
t e a m ,  b e c a u s e  I  h a v e  t o  m a k e  a  c o u p l e  d e c i s i o n s  i n  
c e r t a i n  p o s i t i o n s , "  P a d o v a n  s a i d .  " I  a l s o  n e e d  t o  
k n o w  w h e r e  t o  s w i m  c e r t a i n  p e o p l e  i n  w h i c h  e v e n t s  
c o m e  c o n f e r e n c e . "  
T h e  m e e t  w i l l  b e g i n  a t  6  p . m .  T h e  P a n t h e r s  h a v e  
o n l y  o n e  m o r e  r e m a i n i n g  h o m e  m e e t  o n  t h e  s e a s o n  
a n d  t h a t  w i l l  t a k e  p l a c e  F e b .  7 ,  a g a i n s t  r i v a l  S a i n t  
L o u i s .  
( A P )  - N o w  t h a t  h e ' s  t u r n e d  
a r o u n d  t h e  S t .  L o u i s  R a m s '  
d e f e n s e ,  L o v i e  S m i t h  i s  t a k i n g  
o n  t h e  C h i c a g o  B e a r s .  
S m i t h  w a s  h i r e d  
W e d n e s d a y  a s  t h e  B e a r s '  h e a d  
c o a c h ,  a g r e e i n g  t o  a  f o u r - y e a r  
d e a l .  H e  r e p l a c e s  D i c k  
J a u r o n ,  f i r e d  D e c .  2 9 .  .  
S m i t h  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  a t  
a  n e w s  c o n f e r e n c e  T h u r s d a y .  
H e  w a s  i n  S t .  L o u i s  o n  
W e d n e s d a y  a n d  n o t  a v a i l a b l e  
f o r  c o m m e n t .  
" T h e r e ' s  a  p o s i t i o n  r i g h t  f o r  
e v e r y o n e , "  h e  s a i d .  T u e s d a y  
w h e n  h e  c a m e  t o  H a l a s  H a l l  
f o r  h i s  s e c o n d  i n t e r v i e w .  " A n d  
I ' m  h o p i n g  t h i s  p o s i t i o n  i s  
w h a t  i s  r i g h t  f o r  m e . "  
T h e  B e a r s  h o p e  s o ,  t o o .  
T e a m  f o u n d e r  G e o r g e  ' ' P a p a  
B e a r "  H a l a s  h e l p e d  c r e a t e  t h e  
N F L ,  a n d  s o m e  o f  t h e  g a m e ' s  
g r e a t e s t  p l a y e r s  o n c e  w o r e  
B e a r s  u n i f o r m s .  
C h i c a g o  h a s  b e e n  m o r e  
S t u d e n t  S e n a t e  S e a t s  A v a i l a b l e  
J 1  
A P P L Y  N O W  
P i c k  u p  a.n  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  C e n t e r  
( a c r o s s  f r o m  .c o p y  E x p r e s s )  
.  i n  t h e  U n i o n  
A p p l i c a t i o n s  d . u ·e  b y  
. F r i d a y  J a t b  . .  S 3 t d  
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l a u g h i n g s t o c k  t h a n  l e a d e r  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h o u g h .  T h e  
B e a r s  h a v e  h a d  j u s t  o n e  w i n -
n i n g  s e a s o n  i n  t h e  l a s t  e i g h t ,  
a n d  h a v e n ' t  w o n  a  p l a y o f f  
g a m e  s i n c e  1 9 9 5 .  S m i t h  w i l l  b e  
t h e  t e a m ' s  t h i r d  c o a c h  i n  s i x  
y e a r s  - f o u r t h  i f  y o u  c o u n t  
t h a t  b o t c h e d  a t t e m p t  t o  h i r e  
D a v e  M c G i n n i s  i n  1 9 9 9 .  
B u t  S m i t h  i s  c o n f i d e n t  h e  
c a n  m a k e  t h e  B e a r s  w i n n e r s  
a g a i n .  
' ' T u u g h ,  h a r d - n o s e d  f o o t b a l l ,  
t h a t ' s  w h a t  C h i c a g o  f o o t b a l l  i s  
a l l  a b o u t , "  h e  s a i d .  ' ' T h a t ' s  w h a t  
I ' v e  s e e n  a t  t i m e s .  T h e  c o n s i s -
t e n c y  p r o b a b l y  w a s n ' t  t h e r e .  
T h a t ' s  w h y  p r o b a b l y  t h e  c o a c h -
i n g  c h a n g e  w a s  m a d e .  
" I  t h i n k  t h e y  c a n  w i n .  T h e y  
j u s t  n e e d  a  l i t t l e  b o o s t ,  j u s t  a  
l i t t l e  b i t  m o r e  e n e r g y ,  a  
c h a n g e  o f  s c e n e r y .  T h a t ' s  
w h a t  I  t h i n k  I  c a n  b r i n g . "  
S m i t h  w a s  t h e  d e f e n s i v e  
c o o r d i n a t o r  i n  S t .  L o u i s  t h e  
~ 
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p a s t  t h r e e  s e a s o n s .  T h e  R a m s  
h a d  o n e  o f  t h e  N F L ' s  w o r s t  
d e f e n s e s  w h e n  S m i t h  a r r i v e d ,  
a l l o w i n g  a  w h o p p i n g  4 7 1  
p o i n t s  i n  2 0 0 0 .  
O n e  y e a r  l a t e r ,  S t .  L o u i s  h a d  
t h e  l e a g u e ' s  t h i r d - b e s t  d e f e n s e ,  
g i v i n g  u p  2 7 3  p o i n t s  - a  w h o p -
p i n g  r e d u c t i o n  o f  1 9 8  - o n  t h e  
w a y  t o  t h e  S u p e r  B o w l .  
T h e  R a m s  w e r e  1 6 t h  i n  t h e  
N F L  t h i s  s e a s o n ,  a l l o w i n g  3 1 5 . 8  
y a r d s  a  g a m e .  B u t  t h e i r  4 6  t a k e -
a w a y s  l e d  t h e  l e a g u e ,  a n d  t h e y  
h a d  f o u r  p l a y e r s  w i t h  f o u r  
i n t e r c e p t i o n s  a p i e c e .  
L e o n a r d  L i t t l e  a l s o  h a d  1 2  
1 1 2  s a c k s ,  t h i r d - b e s t  i n  t h e  
N F C .  
" I t ' s  a  t e r r i f i c  o p p o r t u n i t y  
f o r  L o v i e , "  R a m s  c o a c h  M i k e  
M a r t z  s a i d .  " I ' m  e x c i t e d  f o r  
L o v i e ,  a n d  I ' m  a l s o  e x c i t e d  f o r  
t h e  B e a r s '  o r g a n i z a t i o n .  I ' m  
n o t  s u r e  t h e y  f u l l y  r e a l i z e  t h e  
q u a l i t y  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  t h e y  a r e  g e t t i n g .  
T h e y  w i l l  s o o n  r e a l i z e  t h a t  a n d  
f u l l y  a p p r e c i a t e  i t . "  
T h e  B e a r s '  l i s t  o f  p r o s p e c t s  
c a m e  d o w n  t o  S m i t h  a n d  
P i t t s b u r g h  o f f e n s i v e  l i n e  c o a c h  
R u s s  G r i m m  a s  f i n a l i s t s  a f t e r  
f r o n t - r u n n e r  N i c k  S a b a n  t u r n e d  
t h e m  d o w n  l a s t  w e e k e n d .  
G e n e r a l  m a n a g e r  J e r r y  A n g e l o  
a l s o  i n t e r v i e w e d  N e w  E n g l a n d  
d e f e n s i v e  c o o r d i n a t o r  R o m e o  
C r e n n e l  a n d  J i m  M o r a  J r . ,  w h o  
l a t e r  t o o k  t h e  A t l a n t a  j o b .  
G r i m m  h a d  a n  i m p r e s s i v e  
p l a y i n g  c a r e e r ,  w i n n i n g  t h r e e  
S u p e r  B o w l s  a s  p a r t  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  R e d s k i n s '  f a m e d  
" H o g s "  o f f e n s i v e  l i n e .  B u t  h e  
l a c k e d  e x p e r i e n c e ,  n e v e r  h a v -
i n g  b e e n  a  c o o r d i n a t o r .  
S m i t h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
h a s  h a d  j u s t  a b o u t  e v e r y  
c o a c h i n g  j o b  i m a g i n a b l e .  
B e f o r e  g o i n g  t o  t h e  R a m s ,  h e  
s p e n t  f i v e  y e a r s  a s  l i n e b a c k -
e r s  c o a c h  f o r  t h e  T a m p a  B a y  
B u c c a n e e r s .  
5 0 9  V a n  B u r e n  
3 4 5 - 2 3 8 0  
~ 
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THROW 
_..._DOWN 
Aaron Seidlitz 
SPORTS REPORTER 
Players not 
getting the 
message 
"Well, we got some work to 
do." 
This was the simplest of 
statements from Eastern head 
coach Rick Samuels after his 
team's disappointing effort 
against Southeast Missouri 
Tuesday night; a game the 
Panthers lost 84-64. 
Although the message was 
simple from their coach, the 
next couple of weeks could be 
anything but simple for the 
Panthers, especially if their 
coach has something to say 
about it. 
After their home game on 
Saturday against Tennessee 
State, the Panthers go on the 
road for six of their next eight 
Ohio Valley Conference games. 
This will be a test for the 
Panthers to see how they pre-
pare and if they are ready to 
compete against solid teams 
that are usually extremely 
hard to beat at home. 
Samuels' disappointment in 
his team was obvious even 
before the final buzzer sound-
ed Tuesday night. The expres-
sion on his face after junior 
guard Derik Hollyfield 
received a technical foul after 
trash-talking following a 
blocked shot was one of disbe-
lief. 
The technical foul led to a 
stern talking to on the sideline 
as Hollyfield was fouled out of 
the game. 
Showing emotion is not 
always a bad thing for certain 
players, but to trash talk after 
a good defensive play is some-
thing else. Especially consid-
ering Hollyfield's team was 
down by 15 points at the 
moment, his actions seemed 
even more out of place. 
His coach and Hollyfield's 
teammates wanted him to 
know that they feel he needs to 
be a majoi: contributor to the 
team:but they also felt that 
plays like that just couldn't 
take place. 
Moreover, there is just no 
place for that kind of outburst 
in a game that one's team is 
barely competing in anymore. 
Not much, if anything, good 
can come from trash talking 
and when a team is down by 
that much it is pointless to 
open your mouth. 
But there also seemed to be 
other troubling matters 'for the 
Panthers. 
At least Hollyfield showed 
some emotion during the 
game. Very few other players 
seemed to notice that the 
Panthers were completely 
crumbling away during a con-
ference game. 
From the look of many 
faces, it seemed that the play-
ers were just going through 
the motions, while SEMO was 
busy running circles around 
the Panthers on both ends of 
the court. 
The execution of the 
Panthers in the second half 
was so lacking that their coach 
even questioned if the team 
could recognize a zone defense 
when the Indians switched to 
one. 
Early in the second half, 
SEE SEIDLITZ + Page 10 
Panther sports calendar 
FRIDAY Swimming vs. Millikin 6 p.m. 
SAT U RD A Y W. Basketball vs. Tenn. State 2:05 p.m. Lantz Arena 
M. Basketball vs. Tenn. State 7:05 p.m. Lantz Arena 
SUNDAY Wrestling vs. Purdue 2 p.m. 
SWIMMING 
Depth should overcome 
+Panther's roster 
outnumhers Millikin's 
Big Blue 
By Michael Gilbert 
ASSOCIATE SPORTS EDITOR 
After & six-week layoff since 
dual meet competition, the 
Eastern men's and women's swim 
teams will be _back in action 
Friday as the. Panthers host 
Millikin University at the Lantz 
Natatorium. . 
The Panther'- men (S-2) last 
swam competltively against 
Butler University Dec. 6,- and 
turned in one of their finest meets 
of the year with a 117-86 victory 
over the Bulldogs. According to 
Panther head coach Ray Padovan, 
the Panthers should enjoy another 
successful outing against the 
Decatur based Millikin Big Blue. 
"We should have some good 
swims, and it should be a good 
meet for us,'' Padovan said. 
"Millikin is very talented, but 
from a numbers standpoint we 
have more depth and that should 
translate into the win/loss per-
spective." 
The Panthers will bring three 
swimmers currently at the top of 
their game into the meet. 
Senior freestyler Rich 
Wahlgren has won four individual 
e".ents over the last two meets 
against Saint Louis and Butler. 
In late November, against the 
Billikins, Wahlgren was victori-
ous in the 200 freestyle and fol-
lowed that win with another in the 
100 freestyle. 1\vo weeks later, 
against Butler, Wahlgren led the 
way with a win in the shorter 50 
freestyle and later finished first 
in the 500 freestyle. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Sophomore Christina Wallace swims against BuUer in the 200 meter backstroke in Lantz Natatoriuin. 
Freshman Bill Senese contin-
ued his incredible first year for 
the Panthers with a win in the SO 
free and a second-place finish in 
the 100 Backstroke against Saint 
Louis and a victory in the 200 
SEE DEPTH • Page 11 
WOMEN'S TRACK 
Leaders of the 
distance corp 
By Michael Gilbert 
ASSOCIATE SPORTS EDITOR 
In her first opportunity of the indoor track 
and field season, Angie Simone already made a 
statement with her feet. 
Facing Indiana State University at the 
Sycamore Preview Track and Field Meet on 
Dec. 13, 2003, Simone bested a field of six in the 
one mile run with a time of 5:14.03. Simone was 
so far ahead of the pack that her closest com-
petitor (Dani Prince of ISU) was more than five 
seconds behind her. 
"She's doing fine so far," John Mcinerney, 
Eastern track and field distance coach, said. 
"She had a nice mile run at Indiana State to start 
the season." 
Unfortunately for Simone, she hasn't been 
able to run in competition since. The Panthers 
are in the mist of a five week break that will cul-
minate Jan. 24, with the EIU Mega Meet. Of all 
Eastern runners, Mcinerney knows Simone will 
come out strong after the layoff. 
"Angie is a kid I don't have to worry about," 
Mcinerney said. "She had a good three week 
break over Christmas, focusing on the season 
and keeping her milage up with runs." 
The mile is not the only run Simone will look 
to dominate this indoor season for the Panthers. 
A versatile runner, the Hickory Hills native will 
appear in a plethora of distance events in the 
upcoming season. 
I • 
Members of 
the Eastern 
track team 
practicing at 
O'Brien 
Stadium March 
26th. The 
Panthers will 
be led by junior 
distance runner 
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"Angie will run many different events for 
us," Mcinerney said. "She'll run the 3,000-
meter, the 5,000-meter and the mile thoughout 
the season. Angie prefers the indoor season and 
she's better on the track. She's more aggressive 
running inside." 
While Simone can compete in all three events, 
Mcinerney said she'll only participate in the 
lengthy 5,000-meter run a few times during the 
. year. 
"Those larger runs are strenuous,'' 
Mcinerney said. "Runners can't do those events 
week in and week out. To keep the legs fresh she 
will only be in the 5,000-meter a couple of times, 
but because of her versatility we can use her on 
and off in each of the distance events." 
Last season, as just a sophomore, Simone 
showed that bright performances were on the 
horizon. In two of her three distance events, 
Simone turned in the fastest times of any 
Panther. 
In the 3,000-meter run, Simone's time of 
10:17.91 was nearly a half minute faster than 
runner-up Krissy Peters' 10:45.39. In the longer 
SEE LEADERS • Page 10 
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